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DE DON ANTONIO ZAMORA.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
fbon Domingo de Don Blks.
Don Deltrán Nuñez. de 41-
faro.
El Principe Don Garcia.





I Don Tello Garcia.Dofia Menda, Dama.Dofi a Confianza, Dama.
l Aldonza , Crixda.Don Nufio Itielendez.Perete , Viejo.
Machuca, Criado.




roces dentro, Cajas, y Clarines , y Jalen
Don Beltrtin veff ido de hidalgote
pobre, y Machuca.
Voces.	 L Chriflianifsimo Auguflo,
Alfonfo el Tercero , viva.
Dent.Ram.Viva, y pues triunfante buelve
de las Vanderas Morifcas,
marciales voces le aplaudan.
Dent.Rod. Decid en falva feftiva,
Caballeros de Zamora,
pues nos honra con fu
 villa::-
Dodos.
 El Chriftianifsimo Auguíto,
Alfonfo el Tercero , viva.
Mach. Es pofsible, que te atrevas
it. falir , feñor , en dia
de tanta publicidad
de cafa? D.Belt. Pues por quC habia
de eftarfe en ella, fin dar
á fu Rey la bien venida
Don Beltrin Nutiez de Alfaro?
Mach. Porque aunque es tan conocida
tu nobleza, la definienten
las hilazas de las ligas,
los remiendos de las bragas,
la grafra de la golilla;
y (obre todo:: - D.Delt. Borracho,
acabo efti la didalgula
confervada en mi valor,
y heredada en mi familia,
en la ropa? Mach. En cae tiempo,
li fe riar. D.Belt. Majacieria,
que nobleza que fe compra,
A no
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pero al calo. Mach. Mas que vienes
a ver fi ves Mencia:
D. Oe!y... Adivinafteme el alma,
pues defde que la clira,
el Padre de mis finezas,
po: verme pobre, me guizga
tanto el defeo , que ando
azogado de car'cias.
Mach. Si no fueras tia tan bobo,
que en galantearla,, y Ervirla
gaftado huvieras tu hacienda,
hafta quedarte en camifa,
tan rota , que á un cedacero
fe puede vender .por criba,
otro fuera el cuento. D. Belt. A bien,.
Machuca , aunque en la - vacia
faldriquera mia fiernpre
puede jugarle una pica,
que por lo que la idolatro,
para poder confeguirla
me ha quedado::- Mach. Q-2.é?
D.Belt. El Ingenio.
Mach. Hermófa mercaderia
para bufcar fobre prendas.
D. Belt. Dejare de boberias,
y vamos ázia el . paffeo,
pues oy que entra el Rey , es dia
de campar los ricos homes.
' ach. Los pobres homes dinas mejor.
.Dent.voces. Alfonfo el Tercero
triunfe, mande, reyne, y viva.
D.Belt. Q116 cl7ra 'el Rey guando fepa
quien loy? Mach. Que eres una efpia
del Purgatorio, pues, de hambre
te has chupado de mexillas. -
Salen con mantos Mencia , Confianza,
y Aldonza.
.D.59elt. Fieros difparates dices.
Menea No es aquel D.Beitrán , prima?
Conft. Qi_alen con aquellos apeos
.quieres que fea? Mene. No digas
mal del , que aunque la fortuna
le mortifique enemiga,
le qüiero bien. D.Belt. No es aquella
mi hermofa fiera divina?
confolafte amor mi pena!
'Mach. Mejor fuera tu barriga.
Confl. Que quieras á efte fugeto,
guando sé y o-que te eftima
venga, D.Domingo de D.13145.
Don Domingo de Don Blii?
Menc. No es el que por fu exquilita
ridícula condicion,




Conft. El milino , fegun le pinta,.
la voz phblica. MenC. Pues cómo
querer mi:altivez podia
á quién de si enamorado .




ázia donde andan las dichas?
no.me hables de ello. Confl. , Que poco
con él me.moftrira efquiva;
á quererme á mi.
 Aid.
 Elfo pido,
que al fin es perfona rica,.
y nada es peor „ , sue andar
de
 malacon la colina. --




me ha dicho , hermofa Men0a,
el crepufculo del manto,
que negar á. quien- os mira
el roftro, es por no apagar
los efplendores al dia,
pues al verle, antes,con 'antes,
fe muriera el S1 de embidia.
Señor Don Beltrán , dejando
aparte fofifterias,
que en fe de que fon -lifonjas,
tratare como mentiras:
Creed (por mas que de mi padre
el cerio lo'contradiga)
que by
 vueftra , y pues fall
de rebujo con mi prima,
á ver el aparatofo
aplaufo con que acreditan
las finezas de Zamora,
la lealtad, con que feftiva
recibe a. fu Rey de buelta
de la Vi&oria adquirida
del Moro ; no detenerme
intenteis , pues fi en mi mifma
caía ( como no dudais )
á fu Mageflad invida
fe hace el apofentamiento,
y ya tan cerca fe mira
de aquí, es fuerza que Mi padre -
(que
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(que á `6! en funcion tal 'acida	 miento , todos de . g-ala , con cadena; , r
le acompafia ) me eche menos, 	 plvyriTS, y eLtris D. Garcia, 7 el Rey .
fi no logro con la prifa,	 D. riffonfo,Bz.-4 a, y D.Beltrzin
antes que él llegue, mudar 	 al paho.
de disfraz. D. Bel. Huella impla!	 Ram. Q9ando, I. If ar, ella indigna
guando avrá , fin que fe pierda,	 humi,de esfera , creyó
ventura que fc configa?
	
efiár tan defaaanecida,
Menc. Pues de mi jardin la llave
	
como lo muefira la fuerte,
el que entz . eis os facilita
	
de que de hofpedage firva.
a yerme, á Dios.	 rafe.	 á un Monarca de Leon,
D.Belt. Tras tu aufencia	 cuya valiente cuchilla
fe vá arrafirando mi viaa;
	
tiemblan las menguantes Lunas
vos bellifsima Confianza,	 del Cielo de Andalucia?
pues por parienta, y amiga 	 Rey. Ramiro Lopez de Soria,
fois todo fu valimiento,
	
aunque vuefira efclarecida
decidla a mi bien , decidla	 fangre es acreedora en mi
9uanto la adoro. Conft. De mi	 á iguales prerroaativas,
no podeis dudar que os (irva. 	 rafe.	 efie favor le debes
Aid.
 No era mejor que efie hombre
	
al Principe Don Garcia.
fe fuera a la roperia,	 Ram. (12ándo fu benignidad,
y en lugar de una fineza
	
gran lefior, , no fe dedica
concertara una ropilla?
	
rafe.	 a honrar mi humildad?
D.Be.Machuca,avrá hombre en el mundo Garc. Si en el	 ap.
mas dichofo? Mach. Vive cribas,	 toda mi efperanza efiriva,
que fegun los difparates, 	 halla ver que la corona
elle hombre efla loco, ó cria.
	
de mi anciano padre ciñan
Darat/t. Qgé he fer fu efpofo , Cielos!	 mis juveniles alientos,
qué mucho que agradecida
iltabalillor , y J'aloa dentro. 	 lifonjearle folicite,
pues fu riqueza apadrina
pero ya cha 'falva avifa,	 mis defignios?
que el Rey llegó a fu hofoedage,	 Haciendo l'ola de que lleguen.
y es fuerza que yo le afsifia	 Ram. Cavalleros , qué aguardais?
entre toda la nobleza.	 Rod. A effas inviaas
Mach. Ya efcampa , y Ilovian chinas.	 plantas , ferior , efiá quien
D.Del.Vén conmigo...1/fach.Si allá entrare	 ya no tiene alguna dicha
me lleve un millon de das,
	
que embidiar a. la fortuna.
D.Bed.
 Ingenio, fi mi pobreza
	
Llegan haciendo corterias,y bcfan la mano.
es la que defacredita 	 Rarn. Rodrigo Ordofiez. Rey.La antigua
mi amor , veamos como logras,
	
heroyca nobleza vuefira
( aunque la fangre lo rifia ) ,	 merece que la reciba
que lo que los Aflros niegan,
	
con los brazos. Ram.Alvar Fafiez,
las induflrias lo configan.	 rafe.	 correa. Rey. Ya por noticias
Mach. Allá vayas , y no buelvas	 conocia yo fu fama:
fobervia defvanecida, 	 rafe.	 alzad. "lb. Al Fenix compita
fondo en pobre. Dent. Plaza, plaza.	 vuefira edad, fefior, naciendo
nueva luz de las cenizas.
',Al fon de atabal.illos filien D. Rlvar Failez, Ram. Nufia Melendez. Irey. Con tal
D.Tello , D. Nugo , D. Rodrigo Ordoilez,	 vaff31Io , ya no me admira
Ramiro de Soria , Darba , y acon2paga-	 que el Moro me tema. Nug. Rayo
	 z 	Coy
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 fobo , ferior , que brilla	 á obediencia can precifa;
á merced de vueftro facro	 peto de la conveniencia
influxo. Rem.
 Tello Garcia.	 con que fe trata , le priva
9?ey. Mucho eftimo fu perfona.	 de qualquier funcion ; la nueva
Tell. Mi efpada os dirá algun dia	 eftraria filofofla
mi agradecimiento. D. Bel. Aora	 quizá le avrá detenido
entran bien mis cortesias.	 hafta aora. Rey. Raras noticias
Rey. Qiién es efte?Íiam. Beltrán Nuñez	 tengO de el. ‘irn. Sobre tener
de Alfaro , cuya familia, 	valor,
 y galanteria,
por fu trato defvanece, 	 fui ,aver vifto la cara
lo que por fu luftre brilla,	 al miedo , ni á la codicia;
Rey. Hombre parece de genio, 	 es eflravagante el genio
Rarn.Y bien raro.D.Bel.Nunque i las iras	 con que maneja fu vida
del hado entre tantos fauflos, 	 en mefa , veftido , y cafa.
adornos, y vizarrias,	 Rey. Olgarame por la mia
llegue á befaros l.a mano	 de verle ; y pues como dixe,
mi altivez defconocida;	 me he de partir tan de prifa
no obftante á. tan alta honra,	 a Leon,
 donde me efpera
por la fangre que me anima,	 la Reyna con las albricias,
llegara menos decente,	 que en fus brazos me promete
mas no, ferior, , menos digna.	 la vidoria confeguida
Rey. Beltrán Nuñez, ya os conozco, 	 de Abdalla , que por Toledo
y sé que vueftra offadia, 	 a Cordova fe retira;
.1l,ual 1 vueftra nobleza,	 id Ordofiez , y decidle
fiSe efcarmentar altiva	 quanto en tan célebre dia
en la Vega de Toledo	 he eftrariado fu retiro,
las Vanderas Berberifcas.	 y que antes de mi partida
D.Bel. Aun por elfo la fortuna;	 venga 1 verme.
lo que me debe MT quita.	 od. Mi obediencia refponda.
	 Vale.
"ilv. Que en efte trage fe atreva	 ap. Rey. Vamos, Garcia. Garc. Vamos, feñor.
a venir, donde' mas firva	 Ram. Efte quarto,
de rifa , que de cortejo! 	 feñor , es el que dedica
Rod. Aun mas nos defacredita	 mi zelo a vueftro hofpedage,
fu inclinacion , que fu trage, 	 fintiendo que no fe mida,
intentando que redima	 la eflatura del alcazar
la indignidad , la miferia,, 	 con la alta foberania
en que le fuerza á cine viva	 del Planeta, que le iluftra.
ru desbarato. Ram. Y querrá	 GarCe Ambicion defvanccida,	 api
le dé por efpofa 1 mi hija,	 que aviendo de fer el Cetro
con efte juicio? 1Rey. Ramiro,	 tuyo, á adelantar afpiras
porque eftando mi partida	 el tiempo , fin que te enfrene
tan cerca , fintiera irme	 el faber que aun te domina
En verle, ( por lo que me infla	 un Padre ; yo apagaré
la ctuiofidad ) decidme, 	 ella ardiente hydropesia
cómo de mi fe retira	 de Reynar , pues tengo pronto
un hidalgo, que en Zamora, 	 el focorro de Caftilla. 	¡'aje.
fegun creo, fe apellida	 Rey. Vamos , Cavalleros, no
Don Domingo de Don Blas? 	 demos á entender malicia,
Ran. Mucho eftraño que no afsifta,	 lo que arguyo de ellas nuevas
fegun fu lealtad , feñor, 	 inquietudes de Garcia.
	 Vate.
re°
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Voces. Plaza , plaza.	 defcañonar ? al olllo,
Todos. El viaoriofo	 tiritando á todo ruedo
Alfonfo Tercero, viva , 	le ha dado de puro miedo
alferecia á un carrillo.
Al fon de atabstlillos fe entran bacienio	 l'vlaefo , el ultimo baño,
cortesias al Rey , y al Principe , y fe def-	 y alón. Barb. Ya,  feñor,  lo dejo.
cubre Don Domingo quitandofe la barba, Echa un criado agua en la Palancana,  y
Perete , y Criados en cuerpo , y fobre	 otro derrama un porno en ella.
tuna mefa jarro de plata, tohallas ricas, Criad. i. Que ha parecielo,buen viejo,
y algunos pomos, cantando la mu- 	 decid, la mueftra del paño,
'lea á lo lejos.
	
pues es oy la primer vez
Mulic. A herir el Mediterraneo	 que fervis con fuerte efcafa?
con una argentada punta, 	Perez'. Que he venido a buena caía
defde los Montes de Cuenca 	 al cabo de mi vejez:
fe flecha faeta el junta.
	
pero aunque es tal fu inquietud,
D.Dom. Pues el cutis es delgado, 	 hijo , no fe pefcan truchas
mirad lo que haceis Macar°. 	 a bragas enjutas. Barb. Muchas
larb. Soy oficiliazo clieftro.	 fe quite ufted con falud. Lirnpiandole.
D.Dom. No obilante effo, id con cuidado, O.Dom. Decidme aora en conclufion,
pues fi me dais fin querer 	 guando os pagan el dinero
un chirlo , por no advertir,	 le contais por fi va entero?
me pagareis con decir, 	 Barb. Si feñor,  que elfo es razon,
fefior,no lo quife hacer.	 D.Dorn. Pues dadme fin embarazo
Farb. Contra pelo , quedar noto
	
el e fpejo á conocer,
la qubeada como un Cielo,
	
que tambien quiero yo ver
D.Dorn. Qué es en de contrapelo?	 fi me falta algun pedazo.
Farb. Pelo arriba. D.Dorn. Defaceto. 	Perez'. Dice muy bien.	 Dale el efpeio.
Varb. Cómo ha de eftár bien quitada 	 D.Dom. Callad vos,
la barba? D.Dom. Y quál aprovecha	 molde de cortar gualdrapas.
mas, una barba bien hecha, 	Perez'. Al primer tapon zurrapas,
ó una cara bien cortada?
	
fea por amor de Dios.
Barb. No tengo que replicar.	 Barb. Que cofa?
.D.Dom.Perete.Pere.Sefier? D.Dom.Preven Depon. El verme me affombra
la leche Virginea. Peret.Bien.	 tan lampiño ; pelo hermano
D.Dom. Y haz que buelvan á cantar,
	
de aqui fale fangre. Barb. Es ararlo.
En que de folfas fe trate,
	
D.Do.Y aqui queda pelo.Barb.Es fbombra,
famofo gua° teneis.	 D.Dorn. Pues zurrada la vadana,
D.Dom.
 Cuenta, Maefo , no echeis 	 afeytado á manchas voy,
el compás en el gaznate. 	 lo que no fe rapa oy
Mufic. Por los campos de Valencia,	 fe defoliará mañana;
para azelerar la fuga,	 afsi , dadle chocolate.
fe va rizando por alas
	
Dar. Le he tomado. D.Do.Pues un trago.
muchos ayrones de efpuma.	 Barb. No le bebo. Beret. Topo, y hago.
Pera. No ay hombre en todo el lugar,
	
D.Dom. Pues de acompañares trate
que mas gufte del reclamo 	 hafta la puerta. Haciendole corteslas,
de la mufica , que mi amo.
	
Barb. Quien tanta
2) a r b . Hafe de defcafionar? 	 co: reía n'u creyera?
D.Dom, El buen penfamiento alabo.	 DiDom. Yo trato de efta manera
Barb. Pues que ay en Cl que os alfombre? 	 a quien fio mi garganta;
..D.Dom.Qué hacer querais con un hombre 	 pues fi menos cortefano
lo que fe hace con un ribo?	 fuera, al bolvernae á afeytar,
O S
6•
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os pudierades vengar
con la navaja en la mano.




Ordofiez te quiere hablar.
D.Dom. Decid que ya puede entrar,
y 1 venirme.	 Vistiendote.
Sale D. Rodr. Amigo? D.Dorn. Amigo,
vos en mi cafa? que es eno?
Rod. No viniera á embarazaras
a no tener gran motivo.
D.Dom. OuC negocio v amos claros.
Rod. El Rey , viendo quarno habeis
huido de verle en Palacio,
anfiofo de conoceros,
que os avife me ha mandado
como ay en él os efpera.
D.Dom. Un Monarca Soberano
de Leon, puede echar menos
al que nació fu vaffallo?
Rod. Mirad, que he de refponderle?
D.Doni. D.: que effo digais me efpanro:
a ver fi fu M , geítad
tiene que mandarme algo,
ire al punto de rodillas;
que una cofa es, que el eftrario
genio mio me retire
como inutil de fu lado,
y otro no fer mi obediencia
refpuena de fu mandato.
feret. Eflos Duques de Polonia
Ion grandes cortefanazos.
Rod. Por qué os venis tan de prieTa?
D.Doin. Porque en llegando á &tos cafos,
Rodrigo , en que fe atravieffa
el credito de hombre honrado,
no hai conveniencia que valga.
od. Qu'Indo menos cortefano,
curnplis vos con las acciones
de la obligacion , y el garvo.
D.Dom. Y pues yá efloy á la vela,
venid tomaré de paffo
una alhajilla , y faldremos
por la otra puerta del patio.
Rod. Siguiendoos voy.D.porn.Olgazanes,
á prevenirfe, que fa'go
con todo acompañamiento;
y el firva oy , pues es novato,
de guardia de quita Sol.
Peret. Raro empleo! D.Dorn.Zampa palo,
fin quita Sol queréis que -
("alga a la calle en Verano?
Vd. Eftrafia vida!
L'ante Don Rodrigo , y Don Domingo por
mano izquerd4 , y por enmedio
los criados.
Criad. t. Señores,
á tomar las capas vamos,
y el venga , pues es Alferez,
á encargarle del venablo.
Deret. El hombre bien puede fee
difcreto , pero es pelado;
yó guarda de quita Sol?	 vale.
Por mano diegra Jalen Don Beltre)n ,
Machuca.
Mach. Ni) es hora de que fepamos,
ietior,  fi el bodegonero,
que, dá de comer fiado,
tiene difpaello algun bodrio?
D.Belt. Qè aora te acuerdes , borracho,
de golofinas , fablendo,
que folo vivo adorando
los hierros de eflos b ilcones?
pero qué es aquello? .14ach. Andallo;
figuras ay, que fe cruzan.
V. 11th. No es,
 fino padezco engaño,
D , r) Domingo de Don Blás?
Mach. Qui no faquen al tablado
cae hombre en un Entremés
de Corpus?
Salen Don Rodrigo , y
 detrás.Don Do-
mingo con 'unqoja rica en el pecho,
Perete con un quita Sol , y Cria-
dos detr.';.t.
D.DoM. Perece, afpacio,
y vaya el dosel portatil
a plomo, que ázia elle lado,
f.sun el calor, entró
el efcrupulo de un rayo.
Peret. Como un hombre no lo aquellao-
D.Dorn. Pues aprender. ay tal macho!
Rod. Corrido voy de que vean
que yendo afsi le acompaño.
Bel. Buen pallo, Machuca. Mach. Lindo.
Rod. Por Dios, que en el befamanos
campareis con ella Toya.
D.Dorn. Decidme aora , en acabando
la funcion , habrá quien fobre
eff,s veftido bordado
os prene ocho efcudos? Rod. No,
que
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que los vellidos ion trapos.	 Melt. Pues vive Dios , majadero,
D.Do»2. Pues yo fobre ellos diamantescon difipulas de SAblo,
los hallaré ; con que faco que las de pagar :Machuca, 	
.
de aquí., que vos con libreas, 	 ven conmigo. MAeh.Trafpillado
bordaduras, y penachos, 	 voy de hambre. ®33e/t. NO llevas dos
gaflais la polvora en falvas;	 maravedis ? pues picarlo,
y yo mas acomodado	 de que te quejas? mas calla,
con mi joya , me aprovecho 	 que, ó mal me han de andar las manos,
de todo lo que no gallo.	 ia fe la he de pegar a elle
Rcd. Decis bien. D.Belt. A ella figura 	Seneca, de buelo bajo.	 val?.
le he de pegar un petardo: 	 klach. No ferá poco, aunque tu eres
feñor Don Domingo? Mach. Y. 	de aquellos que dixo el diablo
el zafcandil la ha penfado, 	 harto ay con uno. 	 wafe.
Dios quiera que firva. 	 Entranfe por el paño de enmedio, y por
D.Dom. Q9ién?
	
Buelve. el lado finieliro falen el Rey, el Principe,
D.Belt. Don Beltrán Nuñez de Alfaro. 	 Tello , Nuño, ri. amiro , 41var Fagez,
D.Dcm. Perdonad, no os habla vilo, 	 y por el dieliro Don Dom.:rizo,
D.Belt. Yo tengo que fuplicaros	 y Rodrigo.
un favor. D.Dom. Ved en qué os firvo. Rod. Llegad,
Hablan aparte.	 que aqui ella yá el Rey.D.Do.Sepamos
.D.Beit. Para un empeño en que me hallo 	 fi eflo ha de ('er breve , porque
de amor , pues á cierta Dama	 yo en citando en pie me canto.
es fuerza embiar un regalo,	 Rod. Aun con el Rey no os ahorrais
mi necefsidad os pide,	 en conveniencia? D.Dom. Hermano,
que me prefleis unos quartos.	 en qualquiera parte es bueno
D.Dons. Para un empeño de amor?	 ello de brevis oratio.
19,,Del.Si amigo,D.Do.Y como que tantos? fAey. La prieffa que me dá el tiempo,
	Mete la mano en la faidriquera.	 habiendo determinado
,D.Delt. Ya caló cuerda : ello es hecho,	 el reedificar a Toro,
ácon ocho efrudos ay arto. 	 quien tanto maltraron
D.Dom. Pues ya que me ha dado Dios	 de los Moros Andaluces
tantos dob!ones fobrados, 	 los repetidos affaltos,
pernonad , porque he hecho voto	 no me permiten, Ramiro,
al bolfillo en que los guardo, 	 el que premie mas defpacio
de no emplear mis limofnas 	 el afeao de Zamora.
en pobres enamorados. 	 Ram. De fu afeao el aufentaros
V.Belt. Cómo conmigo? D.Dom. Q9edito,	 no dudeis, feñor , que trueque
y vaya á. cuenta elle ochavo.	 los alborozos en llantos.
	Echale en el fornbrero un ocha),o.	 D.Garc. Luego que mi Padre parta, A p.
0.Beh.ViveDiosiD.Dom.Varnos,Rodrigo,	 obrara drfsimulado
que cítara el Rey efperando. 	 mi veneno. Alv. Que no aya
0.Rod.Que le habrá dicho, que queda	 podido beber mi alhago
da-colorido , y turbado?	 ap.	 en los ojos de Conflanza
O.Dom. A mi ocho efeudos? primero 	 los incendios que idolatro!
los fuera á jugar al cacho. 	 Vanfe. D.Rod. Aqul , feñor , Don Domingo,
0.0e/t.Que ello fe refponda a un hombre! 	 De rodillas.
Mach. Bueno ha quedado mi amo.	 de Don Blás ella. D.Dom. Y ufano
D.Be.A mi un ochavo?por vida:- iirrojale.	 muchas veas de faber,
Mac. Ello arrojas? infra in gaudiurn,	 grande AlfonCo , que ha acertado
porque al fi n ay para media	 fu nombre vueflra memoria,
tajada de Bacallao.	 pone en vueltos pies fus labios.
Rey.
8	 No ay mal, que por bien no venga, D.Domingo de D.Blás.
Rey. Lo que he fabido de vos,
	file, no ay duda ; pero en fin,
Don Domingo , me ha obligado	 como vayan aumentando
a Ilatuaros ; y pues entre 	 I Mayorazgo por nombre,
quantas eflranezas hallo
	
yo ire añadiendo vocablos
en vueftro genio , ninguna	 á mi firma, hafla llamarme
mas novedad me ha caufado, 	 Domingo de todos Santos:
que el apellido, quifiera,	 rico, y tnozo , quién creyera,
que me contafeis de paffo,	 que al punto no huviera dado
por qué motivo os Ilamais	 en los dos faciles riefgos,
afsi.	 en los dos orados barrancos
Ø.Dorn. Pues vueftro mandato 	 de amor, y juego? pues fue
es ley para ml , efcuchad,	 mi vida tan al contrario,
que
 cite fue, ferior,  el calo:	 que no conozco los naypes;
Qtando en vuefira edad adulta, 	 ni en mi vida me ha coftado
Hércules Leonés vió el Campo	 un ay de ml, la hermofura,
de Efiremadura , que haciendo	 porque me ha metido efpanto
clava el Cetro, a vueftro amago, 	 mirar quan de prifa viven
la hydra fujetó Monica,	 tahitres , y enamorados.
no pocos cuellos armados.	 Lo que en mi Cuelen algunos,
Don Blás Anzures mi tio, 	 viendo quan extraordinario
cuyo luftre , cuyo brazo, 	 vivo 1 la moda de Nurio
eslabonaron los timbres	 Rafura , y Arias Gonzalo,
de lo hcroyco , y lo yizarro,	 decir, que es extravagancia;
fue á ferviros en el Cerco	 no es fino juicio , pues hallo,
de Mérida , procurando, 	 que fi la muerte me viene
que yo, que en fu caía era	 bufcando á. mi , y yo la falgo
el pariente mas cercano,	 al palto , con mis locuras,
pues le heredaba la hacienda,	 exceffos , y defacatos,
le crecieffe los aplaufos. 	 á la buelta de una efquina
Tombfe , ferior, , la Plaza,	 nos daremos un porrazo,
en cuyo fangriento affalto,	 y ellas defcalabraduras
l, y yo ; pero no quiero	 no curan los Cirujanos.
detenerme aora en contaros 	 En la moda de veflirme
las empreffas de ambos, bafte 	 todos han hecho reparo,
faber,  que cumplimos ambos	 y fin caufa ; pues de qué,
tan con nueflra obligacion, 	 donde ay fombreros enanos,
que de unos, y otros dejamos 	 firven gigantes fombreros?
entre muchos embidiofos, 	 de que trayga un hombre honrado
no pocos efcarmentados.	 una antipara de fieltro
Cargado de años, en fin,	 en el roftro , y de que guando
que pelan mucho los años, 	 vaya á hacer la cortesia,
murió , fundando en fu muerte	 le defcoyunte la mano.
un iluflre Mayorazgo	 Demás, de que con mucha ala,
para mi , y mis defcendientes,	 en cayendofe el emplaflo
de mas de feis mil ducados 	 de la goma , no parece
de renta, mas con forzofa 	 fombrero , fino cedazo.
claufula , de que tomando	 La capa, á quien por muy corta
fu nombre por apellido,	 me la citan royendo el canto,
me Ilamaffe , qual me llamo,	fobo es, como debe fer,
Don Domingo de Don Blas;	 pues defpues de que ahorro parlo,
extravagante contrató
	
quedandofe al medio muslo,
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y al arzen peto 1 cavallo,	 con un criado que lleva
evito la contingencia	 un taburetilio ralo;
de que fi me tienta el diablo, 	 y fi encuentro noveleros,
pueda con ella limpiar	 de eflos que traen todo el ario
el lodo de los zapatos. 	 cargas hechas, y rematan
Fuera de que fi ay pendencia, 	 en pedir un real de á quatro,
es fuerza que mi contrario	 me tiento donde me coge,
me hiera, mientras yo eftoy	 y cofiendome i dos cabos
devanandomela al brazo.	 la faldriquera , fin creer
Jamás pude fujetarme	 nada de lo que han contado;
a vivir en quartos bajos, 	 fino me piden , efcucho,
porque fi el vecino es fértil, 	 y fi me piden, efcapo.
y fe plaga de muchachos,	 Otras muchifsimas cofas
con cuna, y con carreton, 	 pudiera , ferior , contaros,
es un puro desvarato	 tan ridiculas corno eta;
toda el dia , y yo padezco	 pero viendo que voy largo,
lo que el vecino fe ha holgado, 	 lo avre de dejar, diciendo:
A barrio donde ay Efcuela,	 que Ci legua el adagio,
Herrador, e Boticario,	 mas fabe el loco en fu caía,
nunca me mude, por no	 ecetera. Yo he ajurrado
condenarme á oir a ratos
	
las cuentas de mi bolfillo,
entre el beaneban, y el ruido
	
y al cabo del dia faco,
con que rezan el Rofario;	 que el loco es quien me murmura,
en la vigornia el martillo,	 pues cifiendofe en el trato
y en el almirez la mano, 	 al gufto ageno , no es mas
Por no fufrir que me peynen,	 que un figuren cortefano,
refolvi , no obftante el gafto, 	 que hecho Camaleon vive
el ponerme cabellera, 	 de los ay res de Palacio.
y fi me pera en verano,	 SI bien quanto habeis soldo
en un tris de la cabeza,	 fe entiende fiempre , debajo
paffa a ocupar el fobaco,
	
de una verdad fin lifonja,
y por no eftir calorofo,
	
una amiftad fin reparo,
hago cuenta que by calvo,
	
una atencion fin melindre,
Gatos, pajaros , ni perros,	 un desinteres fin faufto;
no permito que en mi da fío
	
y una lealtad, finalmente,
habiten, donde yo duermo, 	 tan mia , que quanto valgo
pues foto canta el canario
	
cal 1 Nrueftros pies Augultos,
guando eftorva; el perro firve	 hafta dedicar poftrado
de mancharme los eftrados,
	
mi vida á vueftro fervicio,
y en apuntando el Enero,	 que en hombres de mi tarnario,
fi queda dentro del quarto,
	
no es eftorvo de obrar nobles
me hace defpertar el ruido	 el vivir enamorados.
de los telas de rni gato.	 Rey. De vueftra antigua lealtad
El qué dirán, hafta aora
	
lo creo con evidencia.
no me ha hecho fuerza, ni entrado
	
D.Dorn. En pago me de licencia
á verme hombre que hable recio,
	
de irme vaieftra Mageftad.
porque aturdiendo los calcos, 	 Rev. Tan aprifa ; pues por que?
los que hablan á. gritos , no
	
D.Dorn. No es razon que lo fepais.
fon gentes , fino vadajos.
	
Rey. Decid antes, á que y lis?
La vez que falgo de caía,	 D .Dom. Señor, á no eftár en pie.
y no voy muy cerca, falgo	 ey.Tanto os canfais) D.Do.Yo os c6fieffo
B	 quarto
No ay mal, gve por. bien no y
into
 (e lo.ofrezco A Dios,
y folamente por vos
Iniviera yo hecho die exceffo.
gey. Idos, mas antes , decid,
de aquefta vifita en paga,
que merced quereis que os haga?
D.Dom. Una, y grande. Rey.Profeguid.
D.Dom.Q9e merezca yo alcanzar
de vos, feriar, defde acta::- Rey. Qaé?
D.Dorn. Qle aunque efteis en Zamora
no me bolvais . a llamar.	 vare.
„Rey.No he viflo hombre mas eftrañol
0.Garc. Es rara fu condicion.
No obilante , fu difcrecion
apoya fu defengario,
y pues mañana ha de fer
mi partida a Toro , oy quiero
dejar , Ramiro, primero,
en prueba de mi poder,
hechas algunas mercedes:




D.Garc. En mis males,
6, quanta malicia puedes!
mas pues la razon me abona
al ver del Rey la crecida
edad , veamos fi es mi vida
el precio de fu corona,	 Vafe.





bien prefio dirá mi honor
I quanta el honor obliga.	 vafe.,
Lim. Mucho del Principe temo
el ciego arrojo ; mas pues
predio ayudarle es,
baila que al ultimo extremo
llegue el empeño , callar
lealtad, fi hemos de .fervir.	 vgfe..
Qrién pudiera confeguir,
pues fob o logre quedar,
vér á Confianza! ay amor,
qué inutilmente polfias,
pues fu ira::- finzas mias
Guitarra dentro.
atencion , que aquel rumor
fonoramente advertido,
que vá á cantar , me ha avifado,
como otras veces ; cuidado
no te quites del °ido.
CAnt.dent. 41d. Ayer quife, oy tuve zelos,
enga,D.Domingo de D.Blás.
y mañana monte;
y ni oy podrán ,.ni mañana
hacerme olvidar de ayer.
entrarfe dicen dentro, y a fe fufpende.
Dentildenc. Huye , Confianza.
Dent.Ald. Vamos, Menda.
Dent.Confi. Andad prefto.
Dent.D.Dom. Señoras, fobre qué es cito?
fi
 fobo entré en confianza
r un tono?D.4/v.Q,9.e he del:chulol
dentro del guarro es -el ruido
de Ramiro ; y pues he fide)
infeliz afortunado,
en que me dé efla ocafion
el acato, por fi acafo
me coge fu padre al patio:




Entra Don Alvaro , falen huyendo deDon
Domingo, Menda, Aldonza, y Confianza,
que trae una vihuela en la mano..
/lid. Por , aqui
podrás mas preflo efcapar.
Menc. Ay tal fufto! Conft.  Ay tal pefar!
D.Dom. Si vais huyendo de nu,
tened feriaras , por Dios
la planta, pues Dios mediante,
no
 foy tan feo que efpante;
yo os lo ruego.Menc.Y citan Ibis vos?
Confl.D.Domingo es de Don Blas:
	
Ap.
finge que no le conoces.
Eitupendo tira-coces.
D.Dom. Un hombre foy,  y no más,
que oyendo mufica entre





lobo cite el motivo fue,
y la mufica cefsá,
idos , antes que a venir
llegue quien os haga ir.
..Dorn. Elfo , Reyna , no sé yo
como ferá ; y pues confieffo
que á la moda de Palacio,
quiero vifitar defpacio:
In Dei nomine.
Tira de una filia, y hace lo que dicen
los verfos.
Las tres. glié es elfo?
D.Dorn.
 Ello es, faliendo de hablar
al Rey, y eflando canfado,
l'entarime , pues he encontrado
De Don .i4343iO Za;wora.	 .	 ir .
eh [lila, a defcenfar, 	 arricfgando el honor mío,
Efto , porque no me inquiete	 que haga fi vkne mt tio?
del calor la falla fiera,
	
D. Dom. Contarfelo a vuelra tia.
quitarme ella cabellera, 	 Conf.Dejad.me ir.O.Dorn.No ay que tratar
y ponerme elle bonete.	 41d. Sueltela ufted , Caballero,
Ello, por lo queme aplico 	 que nueftra honra es lo primero.
a la vida poltronaza, 	 0.Dom. Niña, vete ti.). 1 fregar,
de focorro elle abanico. 	Aid. Miente , y remienAtel 
parlo D. Alvaro,es querer que entre en la plaza	 y calla.
Ello, es aqui con llaneza,	 por la barba , y la nariz
bufcar fin murmuracion	 el figura de tapiz.
un rato de diverfion;	 0.41v.Zelofo pelar, detente,
y en fin,querer con prefteza, 	 que aqui Don Domingo ell.,
que ternpleis, dejando el fulo, 	 y mi enemiga con el;
la vihuela defde luego,	 ha ingrata! ha fiera! ha cruel!
porque mientras yo fofsiego
	
Ald. Q26 fe le ofrece á ufted , ya
. canteis un tono de gulo.
	
que á fu perfuafion fe efpera
did.
 El hombre es defenfaciado.
	
la fetiora , y la criada?
Menc. Señor Don Domingo , pues	 0.//v. Ay pafsion mas defdichada!
no es tiempo de chanzas, ni es
	
ay eftrella mas leyera!
razon que a nueftro cuidado
	
O.Doin. Q2. e pues vos, fegun demueftra
crezca vuelta conveniencia, 	 effa guitarra en mi abono,
que al punto os vais os advierto.	 fuifteis la que cante el tono
D.Doni. No puedo, que efloy por cierto 	 que efcuché; tomeis en mueftra
bien fentado en mi conciencia,	 de un noble agradecimiento
Menc. Pues yo me ire : que cordura
	
ella fortija , y mirad,
no tiene mi ardor tampoco	 que os tengo una voluntad,
para eftár oyendo a un loco , 	que parece entendimiento.
D.Dom.
 Ello llama ufted locura?
	
Conft. No fui yo la que cante,
pues no lo es mayor amar	 la que he acompañado si.
á un hombre defpilfarrado, 	 D.Dom. Pues cantad aora por mi,
que aunque en la ciencia graduado 	 porque os acompañe yo.
de pedir, y fonfacar, 	 Conft.Y I quererme fe acomoda
tiene tan rota la piel, 	 vuelto extravaginte humor?
que entre uno, y otro andrajo	 D.Dom. Sí, como pongais mi amor
le embargan por calandrajo, 	 extramuros de la boda.
los molinos de papel?	 Conft. Entre decoro, y defeo
.0011.g. El fabe fu inclinacion. 	cloy, Aldonza , neutral.
Aid.
 Satyra es de Don Beltran. 	41d. Confiale , pues ro mat
214enc. Qae ello confienta mi afan!	 puede eflarte el galanteo.
há mal nacida paísion!	 Conig. Q2. 6 haré?
D.Dom.Q26 decis? Me.Que pues comien- D.Dorn. La efquiva columbre
á hablar con defemboltura 	 (za	 olvidar, es por denlas;
Conmigo, y vurflra locura	 pues digo , qué hicierais más
ya. fe ha buelto defverguenza; 	 ti os diera una pefadumbre?
vamos de aqui , prima.	 vafe. Confi. Con foto una condicion
Aid.
 Andar,	la alhaja de vos recibo.
Con/1. Ya te obedezco. D.Dorn. Elfo no; 	0.Don2. Q2a1 es?
que no me he de quedar yo	 Confi . Qt.le pues fue el motivo
fin una con quien parar.	 de aquella demonaracion
Coy? .
 Que quiere vuelta porfia,	 la mufica que os han dado;
B z
12 No ,ay mal,  que por . bien nó ve
• la noche que'es palectere
'nos deis otra,
 fa val fuere.
D.Dtm.
 S pues eilo .efti *Prado;
porque a claros pronto quedo
la mufiea que fe ligue. .
'Toma la .,fortila y. jale Don Alvaro ter-
ciando la capa.
1% A IV , Habrá autes quicn os caftigue.
lid. Alvar Fatiez es , que miedo!
nft.
 Ay defdichada de mi!
q.)..q.)orn.Pues cerno qui? Cortfl.Suerte fiera!
.7).D(rn. Entrais de aqueffa manera?
y amo eftais vos aqui
de c ¡Torta, de tantas famas,-
hajando el noble fa-grado?
19.Wom..Pues a Vo& quin cp ha dado
('ficio de guarda Damas?
2).4/v. Soy amigo de Ramiro,
y ra6 ay razon para que,
lealtad olvidando , y fe, .
.(10. os cafrigue , . guando. miro,
que dais á Confianza audaz,
la forrija que en vos vi.
Dorn. Pu. es dadme vos otra á mi,
y quedaremos en paz.
C00.
 Señor Alvaro, mirad,.
que effa es mucha demafia.
9)..Al.v. La que es obligacion nata ;
dirá prefto mi amillad;
ha tyrana! 'y aora ver
podeiS fi lo se cumplir.
Ernpzpla la efpada.
os pide el cuerpo?D.4/v.Refrir.
0.Wern. No eflov de effe parecer. Sienta/e.
0.4/o.Por que?
t),Dcm. Porque. 'una pendencia
a la margen de 'un ,eftrado,
es de Duchas, y he mirado
cine no es de mi conveniencia
lalir donde atabardilla
el Sol , que vá empieza á arder..
0.4/v. Ello ha de fer.
...,11..Don2. Ha de fer?
f).4/v.
ilirafira Una filia ,,./ fentad'o ea la .filypi.
Jaca la -e.fpada.
000m. Pues tomad -tira
y riñamos de efta fuerte,
Oir tal ridiculez,
me empefia fegundi Vez.
en intentar dares muerte;.
D.Doinisago
 de D.Bleis.
pues querer renii fentado,
deflize de mello brio.
D.O.072. Señor, elle es defafio
de Confeieros de Eflado;
mas fi efTo lelo os- ataja,
reñid vos
 en pie. D.S1v. Ay tal tema!
Aid.
 lo que le alabo es la flema.
D.Ais'. Yo no
- riño con ventaja;
mal la Mera refifto!
Aid.
 Graciofos eftan los dos.
D.A:v. Levantaos,	 por Dios7:-
D.DCM. Serraos ,ô vive
canfadolD. Dorn. Que terliz!
Aid.
 S	 efto vá de mala..
Confi.
 Anda, y bufca en la antcfala
alguien , que los meta en paz.
Aid.
 SI har&.Con.0 guamo inconveniente
ha ocurrido en un inflante!Vernfe las dos.
D.Alv. Va he dicho que fe levante.
D.Dorn..Y a- le he dicho que le
 fiepte-
). A/v. Ved que os exponeis
á que crea rni denuedo,
• que me teneis mucho miedo.
D.Worn. Mas me teneis vos a ml,
fi á preguntas', y refpueilas
meres et duelo á varato.
0.A/v. grereis apoflar que os mato?
D.Dcrn. Veamos.
Salen el Principe ,Tello , y Ntrfio.
D. Garc. Q96 voces fort ellas?
D,A/v. Precifo es difsimular
la oca Clon. D.Dorn.Fuerza es fingir.
D.Garc. Que es cito, buelvo á decir?
D.Dorn. Señor, ello es porfiar
fobre 'fi un hombre fentado .
puede de otro que ella en pie;
defenderle, y aunque fue	 -
Ja queflion en un eftrado,
paffar ,qu'fo la porfia.
á hacer la demonftracion,
no mas que por diverfion..
O.Garc. Deds bien , eff6 feria;
pero por fi acabo ha ¡ido
otro el motivo , os prevengo,
que a cafa donde yo tengo
iai hofpedage prevenido,
no os vengais á porfiar,
pues quiza:-D.Dcs.Sef-tor:-D.41.Sefior
. D.Garc. Bien .efrá , pues es mejor
no quereros difculpar..
Los dos. De. let fu amigo me encargo.
0,Gart.
.	 De Don Antonio Zamora. 	 .	 I;
0.Garc.Y vos cbmo en efta esfera	 D.Belt. Has de fabar • que a Confianza,
eilais de aquella manera? 	 á quien, fm dud.  fefteja.
D.Dorn.Serier, elle es cuento largo; 	 dio ara alhaja ( antes que el Rey
de hablar á fu Mage,fiad	 de Zamora hicieffe aufencia )
fall , y cantar ol	 Don Domingo de Don . Blis;
aca dertro , y como en mi	 y corno Menda anhela,
es todo comodidad,	 por lo mucho que me calma,
para efcuchar , me fente, 	 á focorrer mi miieria,
lan tono , arrojando fuera 	 pidiendofela a fu prima
la feriora cabellera;	 con no sé que eftratagema,
mas va -, feñor, , viendo que	 me la ha embiado de prefente,
ha vueltra Alteza llegado, 	 como elle papel expreffa,
ale la bolvere á erca  jar, 	que aora he recibido. Mitch. Bueno;
para que fin dar lugar	 pero fletado afsi te arriefgas
I vetos mas indignado: 	 a que viniendo .en el dedo,
pues ,fupongo la licencia,	 el Don Domingo la vea,
y ya la nieve fe paga,	 y aya lance. .Belt. Yo, Machuca,
me vaya acercando á cara, 	 me guardaré de que fepa
defpues de ella reverencia. 	 rafe.	 que efla. en mi poder, no tanto
ltD.Garc. De vueftro primo el humor,	 porque la engañifa entienda,
Tello , admiro cada dia , 	como porque he de vengarme,
Tel/o. Su extravagante porfia	 fi no me engaño con ella,
ciefrniente con fu valor,	 del firceffo del ochavo,
pues le (lió al Rey en campaña	 pues tendré de ella manera,
viaorias fin exemplar. - 	 en ellas fieflas de cañas,
(f).Garc. Elle me importa grangear,	 que hacer el Principe ordena,
por fu valor , y fu maña, 	 con que facar mi quadrille.
porque no a la ambicion mia	 Mach.Hombre,en qué quadrillaspienfas,
falgan los intentos vanos,	 que no lean las que á ratos
V.41v. Que me aya atado las manos	 fuelen fubir por las medias?
el precepto de Garcia!	 D.Felt. Hombres como yo, vergante,
Nugo. El Rey mi fefior efpera.	 jamas han criado ellas
C.Garc.Vamos, Don Tello. Vanfe los do.f.	 picantes putrefacciones.
W. A/v. Recelos,	 ..114ch. No las crian , mas las pegan.
qué quereis , pues ya fois zelos; 	 Hablan aparte , y falen- Confianza;
mas pues pretendeis que muera, 	 y Aldena,
zelos no me añijais mas,	 4/d. Con que en ver á Don Domingo
que aunque pta. tenda á mi Dama,	 de Don 2lás vienes refuelta?
qué ha de lograr quien fe llama	 ceo. SI , Aldonza, que fu atencion
Don Domingo de Don Blas? 	 merece ella recompenfa:
mas dime , en que eftrivará,
JORNADA SEGUNDA.	 que Menda no me buelva
fu fortija? /lid. Qua se yo:
Sale Don Beltriln con la fortija de Don	 fi 66 ; pero afpacio lengua.
mingo en el dedo, y Machuca.	 Confl. Tapate bien ,que aqui ay gente. 
Wach. Señor Don Beltran de Alfaro,	 Mach. Dos coguj-adas fe acercan
de no mal porte.D.Beit. Abordallas,fea muy en enhorabuena
el fortilon. D.Bett. Yo te efilmo	 que á bien que para vencellas
la atencion ; mas fi fupleras 	 ay relumbron. Conft. A elle hombre'
el intingulis del calo,	 en qualquier parte fe encuentra.
*nas lo celebraras Ma.ch. Venga.	 ilid.. Don. &luan...es : ay tan raro
re-




 Domingo, fi acafo
D. 73elt. Encandilado portento,
	
menos la fortija hecha. Vanfe las dot,
a quien poca nube zela	 Mares Ya que mi padre, y ferior
effe manto, en vueftros ojos,	 en la vecindad fe queda
dexad , que fe de mi pena
	
de Zamora, reforzando
echada 1 beber de bruces
	
los Pueblos, que de la guerra
un hartazgo de centellas.
	
maltrató la hoftilidad,
'AM. Gran claufula para dicha	 razon para guando buelva
en oracion de Academia. l'ajan.	 ferá , que en toros, y callas
Confl, Dios le guarde : oyes Aldonza,	 un feftejo fe prevenga,
mi fortija lleva puelb.
	
con que aplaudir fu llegada;
Aid. Anda , que ferá ilufion.	 y pues yo tengo en las fiettas
Confi.No pueden mentir las ferias;
	
de entrar el primero, quede
mas porque no une conozca,
	
Rodrigo de vueftra cuenta
el difsimular es fuerza.
	
combidar los Cavalleros.
D.Be/t. No debe de averla vifto:	 Yugo. Efto es querer con cautela
no merezco mas tefpuefta?	 ganar los animos , para
Con el dedo en que lleva la fortija hace la	 la coronacion que intenta.
Cruz , y falen al pago el Principe,dlvar, Tell. Ya efla entendido el defignio
Tello, Nurio,Aodrizo , y Ramiro.	 del Principe. Rod. En vano pienfa
pues por efta Cruz:, feriora,	 fu po rfia, que del Rey
que ya os amo tan de veras,
	
faltemos a la obediencia.
como fi os huviera vifto.
	
Rara. No havrá nadie que fe efcure
D.Gare. Bella Ciudad! env. Es afrenta	 a igual favor. D.Garc. La Excelencia
de los penales de Chipre,	 de Templos , y de edificios,
y de , los muros de Tebas.	 arrebatada me lleva
D,Belt. Pero el Principe. Con/I. Mi tio	 la atencion. A/v. Dichofo el Pueblo,
es, ay infelice! D.Belt. Echa	 que afsi logra la prefencia
por efforra calle, y vamos	 de fu Principe. D.Garc. Ramiro,
i difponer la materia.
	
cómo vá de providencias,
Mae. Qué materia? D.Belt. Calla, bobo;	 en favor de mis defignios,
pues querer que yo no emprenda 	 halla lograr la diadema
hacer drogas, es lo mitin°,	 de Leon ver en mis faenes?
que pedir al olmo peras. vanfe los dos. Ram. Ya, ferior,  mi diligencia
41d. Pues ya no tiene remedio,	 o: vi ganando parciales.
paffa haciendo la de fecha, 	D.Garc. Tiempo, de tu curfo abrevia
que á bien que de Don Domingo 	 para apagar efta llama
eftà la caía bien cerca,	 la fugitiva carrera:
Pagan haciendo cortesia.	 venid. Alv. Como fombra vamos
D.Garc. G ,rvo tiene la tapada.	 de la luz de vueftra Alteza.
Ram. Quien quereis , ferior , que fea,	 Vanfe , y falen Don Domingo , Perete,
fi con Don Beltran hablaba,	 y un criado con un taburete de tixera
fino alguna p:tardera 	debajo de la capa.
bufconcilla de no nada.
	
D.Dom.Bravo dia. Peret. Hace ayrecillo,
Con/l. Afsi te honre Dios. Aid.
 Canela.	 y nublado el Sol eflae
Con/I. Ven , y en dejando= allá,
	
D.0,-Jrn. Afsi no nos majarà
darás á caía la buelta
	
el padre del tabardillo.
para abrirme. Aid.
 Hermofo tiempo,	 Peret. Qiien es effe?D,Dorn. Tripa orza
en que anda al pie de la letra
	
el Sol , Planeta local,
un,Principe de Leon.	 Centauro defcomunal
Conig. Decir la verdad es fuerza	 de resfriado, y modorra,
Pe-
De Don Ante
Peret. Como no sé Af1rologia.
D. Dom. Pues qué tiene que ver elfo,
arrendajo de Don Buefo,
Per. Tiene, el que aunque hace buen dia,
llovera prefto , y lo infiero
de una fefial prodigiofa.
.Dom. Vamos defpacio ; y es cofa
de haber menefter braguero?
eres . Braguero yo: D.Dorn. Perdulario,
pues fin potra fe adivina?
Peret. Dicelo afsi la Paulina
del diantre del Kalendario,
y por elfo de effe modo
lo affegure. D.Dorn. Majadero,
en elfo, y preflar dinero,
fe dice , Dios fobre todo:
qué hora ferá? Per. No diftingo
de bóras yo. D.Dorn. Traflo rifible,
Saca un relox , y mirando la hora , fale.
Don Rodrigo.
mas dirálo el infalible,
feis y media. od.. Don Domingo?
0.1lorn. Rodrigo, feais bien llegado;
traeis novedad,	 fe mia?
Rod.
 El Príncipe Don Garcia
me embia con un recado
a vos. D.Dcm. Tanta honra fu Alteza
difpenfa á un efclavo luyo?
QuC por mi pretende, arguyo,
deberes una fineza.
0.Dorn. Qije cofa? que mi lealtad
me tiene a fus pies rendido.
Rarn. Mirando quanto ha debido
fu amor á nueflra Ciudad;
con toros, y cañas , quiere
facilitar un buen dia ,
al Pueblo, en cuya alegria,
mirando quanto os prefiere
de todos la eflimacion,.
quiere, figuiendo fus huellas,
que le acompafleis en ellas.
O.Dom. Es tan de mi obligacion
effe obfequio, effe cortejo,
Don Rodrigo, que faltara
quien foy,  fi me efcusára.
fod. Afsi lo diré ; y pues dejo
ya fu precepto cumplido,
áDios , que aguardando efil
vueftra refpuefla. D.Dorn. Id allá,
y exagerad quan rendido
de darle gracias no acz.ba
nio Zamora.	 15
mi aibarozo. Rod. riad de m1,
y Dios. D.Dom. A nios ; afs: , afsi
lo mejor fe in C olvid
ot:i.Q.i.ye fe ofreceDom.Qie ftiAlteza
digais, pues el Sol me affornbra,
que el balcon fea á la fombra.
Fuerza es me caufe eftrafieza
tan nueva propoficion;
porque que tiene que ver
lo que él propone, con fee
no á la fombra el balcon?
.Dom.. El Principe no combida
á la fiefla? Rod. En que no ay duda;
mas quiere con vuefira ayuda,
para hacerla mas lucida,
que una quadrilla faqueis,
que á vuefira cofla viffais;
y para que mas luzcais,
luego en la Plaza os quedeis,
á la moda Caftellana,
para admirar las Naciones,
á poner guamo rejones.
D. Dom Hablarais para mañana;
cuei po de Chriflo conmigo,
que erré el concepto confitffo.
Peret. Bonito es el para effo.
Rod. Pues ya informa ros configo
de lo que es,á Dios. D.Dorn.Con tiento,
que effe ya es chafe° , y no fiefta,.
y para dar la refpuefia,
lo quiero tomar de afsiento:
ola. Peret. Sfior. D.Dom. El defcanfo.
Ponenle el taburete en medio , y fe tienta.
Sentaros afsi en mitad
de la calle es necedad.
D.Dom. Pie de ganfo , que me canfo.
Rod. Raro hombre ! mas ved , fupueflo
que mudais de parecer,
qtie tengo de refponder?
D.Dom. Con vueRra licencia , culo:
decid al Principe , amigo,
fegun el menfage de oy,




y para expreffarlo mas,
decid defpues , que en Zamora,
que mal le ha hecho hafta aora
Don Domingo de Don Blás?
Qié fin vifo dc conciencia
á torear combida , á quien
fobo eflá penfando en
la
16 No ay mal, que por bien no venodw,D.Domingo de D. Más.
la feriora conveniencia?
	
carga con el taburete,
Y porque diftinto es,	 y vamonos a otra parte.
en igual folicitud, 	 Levantafe , carga erete con el taburete,
el no arriefgar la falud,	 y hace que fe va.
que cuidar del interés,	 Rod. Tened, Don Domingo , y ved
fin que obviar el gafo intente	 que os negais á un gran favor
de lucidas prevenciones,
	
del Principe. D.Dons. Pues , ferior,
decidle, que mis razones 	 yo perdono la merced.
fon las del tenor figuiente. 	Pert. Torear ? no ay mas que torear,
Yó de coleto de aguante,	 poniendo á riefgo la piel?
calzones, y efpinilleras,	 ill pago Don Beltrán , y Machuca vellido
y eftár feis horas enteras	 de vejete, con un papel en la mano.
hecho un eftaferrno de ante?	 D.Delt. Aquel es, cuenta con el.
Yó entre roznes , y potros,	 Rod. Pues no es razon porfiar;
al cabo de alicionallos,	 id en paz, que de effa fuerte
ir á matar mis cavallos	 á decirfelo me ajufto.
porque fe diviertan otros?	 Ø.Dorn. Me haréis un notable guaca,
Y, fi es que el toro civil	 y amigos baila la muerte.
fe detiene, haber de entrar,	 Rod. En hombre, que no tuviera
rejon en mano 1 lacar	 fu buen humor, fu buen ayre,
el pajar° del toril?
	
fuera efta efcuCa defayre.	 vafe.
Y6 , fi de la fuerte al cerio 	 D.Dom. Cuenta con la fiambrera,
falgo , y me deja con vida, 	 mozos, y vamos b aqui.
curarme de la cayda	 Peret. Dónde vamos? D.Dom. A paffear.
con entrar en el empeño?	 Pe.Tore ar? no ay mas que torear?
D.	
vanf(eloos
Yó cara a cara en igual	 Belt. Pues rue he fiado de ti, 	(los.
duelo , fin lacar un pie,	 figuele , y á quema ropa
fiendo difcreto , ir á que	 encajale el papelillo.
me aporree un animal? 	Mach. Bueno voy yo , disfrazado
Y6 en fi n , guando tela de oro	 de efludero de Longinos.
en los lacayos fe emplea, 	 D.Beit. Por Dios, que los ocho efcudos
efmerarme en la libréa,	 le han de coftar viente y cinco,
para que la rompa el toro?
	
fi pega. Mach. Temblando voy.
fufriendo, que diga quien	 D.Belt. Animo , Machuca amigo,
es , A quinto alto fila,	 que es calo de honra ; y cuidado,
fi toréo bien • 6 mal,	 que en la efquina de Ramiro
fi quedó, 6 no qued6 bien?
	
te efpero. Mach. Si de eita falgo
No, Rodrigo, ni a In Alteza, 	 foy dichofo. D.Belt. Ea, capricho,
aunque ella ficfla le agrada,	 vea Menda, que guando
le puede fervir de nada
	
una fortija recibo,
romperme yo la cabeza.
	
la correfpondo el regalo,
Si los Moros de Toledo	 á cuenta de un petardillo
\ inquietaren a Leon,	 de los que al cabo del ario
con la lanza , y no el rejon
	
fe affefinan.
labre yo ponerlos miedo;
	
Vanfe , y buelven A [(slip Don Donting.,
mas en feacio importuno,
	
Perete , y criador.
para diverfion vulgar,
	 D.Dorn. Bien, por Chriftot
lo primero es el cuidar
	
pienfa el Principe que yo
del fardo numero uno. 	by de los motoloticos,
Y pues ya de propio Marre
	
que por lacar en el brazo
h e
 cfprr: lir!o , Perete
	
un
 favor, y afsi al defcutdo,
ha-
De Don Antonio Zamora.
hacer fefias á una gata,
que aun no conocen , han dicho
arlequines del toreo,
de un brin quito a cavallito?
Peret. Torear ? no ay mas que torear?
V.Dom.Calle él.Pere.No defpego el pico.
ii p4ijo ixquierdo Confianxa de medio ojo,
y al derecho Machuca.
Criad. Qué hablador es el vejete.
Coryl. Que no hallaffe á Dan Domingo
en cata? pero alli viene;
yo le hablo. Mach. Dios me dé tino.
Con/I. Pero un hombre llega ; en efte
zaguan efperar elijo
it que quede fob. Llega Mach. Andares:
es ufafte , feriar mio,
Don Domingo de Don Blás?
O.Dom. Segun la fe del Bautifrno,
afsi me llamo. Mach. Si el	 e.
ale conoce foy perdido;
Denla Conftanza de Soria,
fobrina de Don Ramiro
de Soria::- D.Dons. Bien la conozco.
Embia á ufted efte mifivo,
y cita fortija. D.Dom. Sin duda
fe ha confeffado , y la han dicho
que reftituya ; veamos.
Peret. El vejete es un prodigio. 	(hot.
'./t/fac.Qual me atisba.D.Do.01a. Criad.Se-
D.Dom. Llegad el taburetillo.
Feret. Dos fentadas van con efta.
fD. Dom. Irán cincuenta ; borrico,
he de leer en pie un papel
de diez renglones? Peret. No chiflo.
MacoDios quiera que pegue. D.Doni.Leo.
Peret. Bueno va, Dios te de juicio.
Lee D.Dom. Quien conoce vueftro garvo,
tin miedo puede pediros,
que la faqueis de un ernpeho
tan corto como precifo.
Mach. Yi vi tragando el anzuelo.
0.0tom. Segun aquefte principio,
aun no fe confefs6 , pero
para ver el fin profigo.
Lee. Y afsi , confiada en el,
que rue embieis os fuplico
un relox vueftro , que bafta
para un cumplimiento mio.
(Y aun fobia ; pues digo ) en qtxé
bodegon hemos comido?)
Let. Y para que no dudeis
que los' yo quien os le pido,
vá mi forcija por mueftra.
Dios es guarde muchos figtos,
y todos acomodados:
de cita vueftra , Agoflo a cinco.
Doña Conftinza de Soria.
Mach. Y1 acabo. D.Dorn. M ii tabardillo.
Mach. (b26 tengo de refponderla?
D.Dont. Poco á poco, Don Calvino,
que no es puñalada ela
de picar°. Mach. No refpiro.-
D !Dom. Efto no tiene remedio;
efcudero? Mach. Señor mlo? Saca un
D.Dorn. Decid á quien os embia, (Relog.
quanto me deja corrido
la cortedad del empeño;
pues aun ay en mi bolfiilo
fuerzas para mas ; que al,
fortija , y Relox remito;
( mal provecho ) y que por no
deteneros no la efcrivo.
Mach. De effa fuerte lo diré:
fi el fupicra quien ha efcrito	 aparo'.
el papel, ay fuera ello.
Peret. Por Dios que es alcahuetico
el viejo. Al patio Con/I. Pues ya ha que-
folo , llegar es precifo.	 (dado
Mach. Con fortija , y con Relox,
Don BzIrrin , ya lomos ricos. 	 Dafe.
0.0o. Muchacho?Pere. Se ño r?D.Do.Arrea,
que por codo efte diftrito
traftejan entre dos luces.
Buelve a cargar con el taburete , y Jale
Doña Conflanz.4.
Peret.
 Alan. Con/I. Señor Don Domingo?
D.Dorn. Otra embeftida? Con. g. Atiple es
tan proporcionado al fitio,
efcuchadme dos palabras,
pues la fuerte no he tenido
de hallaros en vueftra caía.
D .Dom. Ira dc Dios que granizo!
Per. Qt_dere ufted el taburete?
D.Dorn. Quiero que cargen contig•
dos mil pares de demonios.
Peret. Efto por lo bien que firvo;
no era mas que proponer.
D,Dom.Q.9. 6 me mandais?ConfioAdvertiros,
que teneis dada á una dama
una palabra, y remiffo
os olvidais de cumplirla.
0.0orn. Serier , que avre yo ofrecido
4 -8 No ay mal, (pe por bien no vena,D.Domingo de D.Blds:
ea.: muge'? fin mas ferias,
	
D.Dcm. Puts fi el papel es fingido;
mal a cumplirla me obligo.
	
cómo ;decid , la fortija
Co. El dia que al Rey hablafteis, 	 que os di por feriuelo vino
entrando perdido el tino, 	 con él? Cvnii. Pues hablaros claro
al guarro de un Caballero, 	 ya en die calo es precifo;
por no decir de un amigo, 	 fabed que mi prima::- D.Dom. Vaya«
.. n6 ofrecifteis a una Dama	 Confi. Aviendome perfuadido
darla en pago de lo mifmo
	
á que fe la dieffe::- D.Dom. Malo.
una mufica? D. Dom. Acabemos,	 Confl. %iza con efte defignio
que efioy colgado de un hilo:	 fe la prefentó::- D.Dorn. Peor.
es verdad , y qué negocio?
	
Conft, Siendo yo de ello teftigo,
Confi. Qlte correfpondiendo no 	a Don Beltran. D.Dom. A Dios luz.
a fu atencion , efta noche
	
Con.ft.Y el fin duda::- D.Dorn.S.Francifco;
curnplais con lo prometido. 	 y que enredo. Confl. Suponiendo*
D..liorn. Yo lo ofreco ; pero pues	 mi papel::- D.Dom. No que fon figos,
me ha aficionado el garvillo, 	 Con/I. Os ha eftafado el Relox.
fepamos quien me lo manda.
	
D,Dom. Como tres, y dos fon cinco;
Coyft Q...iien tolo con dercubriros	 mas yo le eftafar6 á él
el roftro, os declara quanto 	 la mitad de los ozicos.
Ja arraftra vueftro cariño, 	 C-onft.Demde vais? D.Dorn. A darle cuerda.
pues afsi fale á bufcaros.	 Co.Ved que mi honor::-DaDo.Y1 le miro;
D.Dorn. Señora? cuerpo de Chrifto!	 pero elfos en caos cafos,
vos aqui? pues cómo? Con/1. Nada	 fon quentos de calalnos.
os caufe novedad, idos	 Confi. Don Domingo, reparad::-
baila la noche. D.Dont. Efperad,	 D.Dom. Pues fon pelos de cochino;
pues feiárazon deciros, 	 un Relox de droga, y una
quan vano, quan ja&anciof	 fortija de donativo?o
quedo de haber merecido	 i Dios, pues.
que me mandels,Confl.No os entiendo, Confl,Hafta la noche.
.D.Dom. Cada palabra es un tiro	 Peret. Ya efto huele á defafio.
de Artilleria ; pues vos
	
Cri.Hémos da Ir nofotros? D.Dom.Nondi
no ernbiafleis en efte rnifmo	 que en eftand o enfurecido,
inflante un Criado viejo	 no ay cornoditate , ven,
con éfle papel no vifto?
	
cecina del otro figlo.
Con/I. $( .16 papel decis? qué es efto? 	 Psret. Guardenfe de mi , que voy
advertid, que hablais conmigo.	 hecho un hijo de vecino.
D.Dom. Con vos hablo, ya lo veo:
mas feparnos quien ha ciento
	Por un lado fe van los criados, y por off.
efta receta,	 Don Domingo , y Perete.
Dale el papel
 ,y lee Confianza. 	Con/I. Ay tan eftraño fuceffo
Con/I. Moftrad,
	
como el rnio ! mas qué admiro!
D.Dom. Mas qué el viejo era poftizo?	 fi quizá pira efte engafio
Peret. Torear? No ay mas que torear? 	 Menda, que habrá aprendido
.D.Dom. Señores, ay tal abifmo	 las mañas de fu Galán,
de coofufiones! ami/. q26 es ello, 	 con cuidado, y al dcfcuido
pundonor! D.Dom.Aveis lcido?Confl.Si.	 fe quedb con la fortija:
D.Dom. Y qué decis en conciencia? 	 mas , pues, en igual abifmo,
Confl. Ql.ie aquefte papel no es mio. 	 lo que aora importa es, que no
D.Dom. Cómo es elfo? pues cuyo es? 	 me eche allá menos mi tio;
Con/I. De quien , como fiempre indigno	 en caía difcurriré
á merced de engaños vive. 	 lo que debo-hacer,
De Den Antonio Zamora.
Taft , y Jale Don Deltr‘`rn , y A/Jacket:a	 y pues no ay otro remedio,
disfrazado.	 -c1cfenfivcs , d2C,1.fivos.
D.Belt. Q,..ierido,	 c;2itiere life , y le detiene.
pillale , fi , ó no? Mach. Pillé,	 0.Dorn, No era mala la intentona.
Za digalo efte teftigo. 	 Dale el Relox. D.Belt. Ello va malo ; por Chriflo
D.Belt. Ha buen oficial! pues daca;	 que efloy en notable aprieto,
y por definentir indicios 	 0.Dom. Re'ox , y Corrija pido,
arrebozate , no fea	 corno Iglefia , y Cobre elfo
te faquen por el velido. 	 reñiré coa Valdovinos,
kfach.Y mis albricias? D.Belt. Tus quatro	 el Sofi , y el Prefle Juan.
de plata los tienes fijos,	 Mirando adentro.
no te pares. Mach. A ele puelo	 .Belt. Mas que veo! con Rodrigo, erp.
buelvo a bufcarte en un brinco.	 y Alvaro no viene alli
D.Belt. Hl buen Relox ! quantos fulos	 el Principe ? SI , pues finjo
me cuelas.
	
que no los he vifto , y vaya
Salen de prifa Don Domingo, y Perete.	 de embufteria. 0.Dom. A quien digo,
D.Dorrs. Dios fea bendito.	 hidalgo de la tenaza,
D.Belt. Aqui Don Domingo? al fuelo 	 vomitamos, e) reñimos?
vino todo el edificio.	 D.Belt. Que decis ? eftais en vos?
D.Dom. Servitbr feo trujamán,	 el Principe Don Garcia,
y otras yervas. D.Belt. El ha olido	 c6mo faltando podia
el airefinato ; ingenio	 ap.	 a fu obligacion I Dios,
para aora es el artificio. 	 intentar traycion igual?
7er. Por fi cito pára en pendencia,	 rei faliendo poco á poco como ejcuchando
amuelo la del perrillo.	 el Principe ,Tello, Molo , y Alvaro.
0.Be1.Q1
. 6 fe os ofrece? O.Dom.Ay es una Per. El Beltrán ella de gorja.
nifieria. D.Belt. Hablais conmigo?	 M.Dorn. Qp. 6 Principe, ni qué alforja?
O.Dorn. No ferior , fino es con un	 que travcion , Za que coital?
petardero clandeflino,	 M.Belt. Eflimad que no corrija
Ivlaeffro de zurcir drogas,	 mi azero accion tan fin feffo.
con quien aprendib Perico	 C.Dom. Pues que tiene que ver elfo
de las Gallineras, Pedro	 con bolverme la fortija?
Urdirnalas, y el Manguillo. 	felt.Yá os he dicho que fu Alteza :-
.Belt.
 Pues fi conmigo no hablais, 	 9.Garc. Aveislo oído? Los dos. SI ferior.
qué es lo que quereis? D.Dom. Deciros, 0,Belt. Si Cupiera vueftro error,
que una fortija que os d i e.	 os cortara la cabeza,
cierta dama, que ha querido	 porque digais que procura,
tener en vos todo el ario	 faltando á una , y otra ley,
el paffeo del Trapillo,	 quitar la Corona al Rey.
venga a nobis in fragrant	 0.7onr. Con elle recado al Cura,
ipfo l'era° , y al provifo,	 Rey m:o • que yo no entiendo
trayendo pudo á las ancas	 de graja pelada , ni
un Relox de botoncillo
	
sé lo que decis de mi.
con repeticion al canto.	 ,	 D.Belt. Lo que digo es, que pretendo
D .Belt.
 Mirad que tantos delirios	 dar cailigo á vuelro error ,
provocan ya mi paciencia. 	 D.Dorn.Y mis nreadas?D.fie/, Es mentira,
O.Dorn. Vos provocais mi balan°, 	 que el Precie no cordpira
que es peor. D.Selt. Pues no es razon	 contra fu Padre , y ferien- .
refponder a defvarios:	 D.D01)2.Pues darme , baleo os agrada,
ferior Don Domingo , ved	 aísi cob o mi dinero.
cine no anda bueno ((fe jtiicio;	 2) .T. , , '1 t , (3 :1(11 go os data ele aun).
(...' z	 Eq1,-,
'Ud No ay mal, que por bien no venga, D.Domingo 4e ABleir.
Ernpugan las efpadas, y Jaleo los tres.
D.,Garc. Tened, Don Beltrin, la efpada.
Per. El Príncipe llegó , malo!
D.G ati. Que folarnente a mi aliento
p .-rkenece effe efearrnienro.
jug4mela de buen palo
el Beltrancillo. D.Garc. De modo,
Don Domingo , que atrevido...:-
D.(1)cm. Sefior , fi me das oldo::-
r•Garc. Todo lo acuché , y pues todo
para, en que poco leal,
poco -atento ,.y peco fiel,
tin re(petar al laurél
vuoftro Rey hablais mal,
quizá el caftígo.:- D.Dom. Serior,
yo fiempre , fiendo el que he  ado,
fobo mis alhajas pido;
y porque-un enredador
finja embulle ferncjante,
no ha de padecer mi flma:
t.Belt. El que enredador me llama,
fe engaña, y yo::-
t.Garc. No adelante
La contienda paffe ; y puefto
( venid Don Beltrán conmigo )
olue os declarais mi enemigo,
yo me veré con vos prefto. raje.
E.Dcm.. Ay venganza mas civil!
D.Belt.Yá fall de aprieto ival;
por mantas al Hofpital,
	
i la culcbra candil? 	 t'aje.
D.Dorn. Decidme, amigos, los dos,-
que ha fido efto?.	 •
41v.. y Nuilo. Solo sé,
pues lo 2reguntais.:: - .D.Dem, QL2é?
411v.
 y NuiTh, 0,1_3 e




 en fuceffo tan fiero,
que (leen.? Ten. Que a vueffro lado,
por-el, Rey fabre arreftado,
morir como Caballero. 	 vaft.
D.Dom.Perete? Per.Scímr?'D.Dorn.Y bien?
Per. Caybfe
 a cuelas la cafa.
D.Dorn. Eflo a Don Domingo paffa
de Don Blas?. pero vén, ven,
que aunque me dén un garrote
me he de vengar de elle fiero-
eflomago aventurero,
kripa . horra', y panz,a al trote,
ti antes no cebra mi afán,
Perete , tina , y otra alhaja.
Feret. Fieras carocas encaja
el diantre del petillan;
mas pregunto, has de dar oy
la mulica? D.Dorn. SI á fe mia;
pero ha de fer á Menda..
Per.Por qué? D.Dom. Porque yl que etior
ma!tratado de fus mañas;	 -
entre eflafas , y recelos,
Ja de efta roche unos zelos,
que le partan las entrañas.
Peret. Andar, fi a cafa hemos de
porque ya empieza á llover.
D.Dern. Antes de effo es menefter
que la vayas a decir,
para que falga a la reja,
que es efta noche á Confianza.
feret.Y fi el .diablo urga la danza;
y ITIC cortan una oreja?
D.Dom. Fiero miedo! efto es precifo.
Peret. Pues fi cs precia) cojo aldas;
mas dar mufica lloviendo
es contra la. regla. D.Dcrn, Anda,
pues para eftos caros ay
fila de manas en caía.
Peret. No lo fepa Don Beltran,.
que la - hurtara antes que falgas.
D.Dam. No me le nombres, Perete.
Vanfes, y jalen Menda , Aldonza', y DB"
Behrhn.
D.Belt. Menda , mi bien, aguarda,
y no defeomponga un cerio'
lo que ha logrado .una audacia.'
Menc. Cómo quieres que me efper
a vifta de tan offada
accion , como entrarle dentro
de mi quatro? D.Belt.
 Como el alma
mal fufrida con tu aufencia,
ofsó romper la diftancia:
oyeme , pues. A4enc. Mira., Aldonza,
defde cita puerta que paffa
de efte quarto al de mi padre,
ti viene alguien. Aid. Raro maza!
¡"aje por mano izquierda..
()6 cofa es que tanto importa
la que arriefgo de mi fama
tends
 que decirme? D.Beli. Solo,
efclavitud adorada
de un
 alma, que viene en fre .
de la fujecion de efclava,
que admitas de mi cariño,
por retorno, y no por paga
De Don. Ant
ofte relox,que contando Saca el Relax.
fa vida de quien te ama,
son aquella mifma flecha
que la numera, la palta
en féu- Menc. Tened el acento,
feriar Don Beltran , que agravia
mi defintetés el mifmo
reparo que le agaffaja;
Y pues no foy yo de aquellas
Inugeres , que intereffadas
vifureras del amor,
no quieren, fino contratan;
no trateis de effa materia.
Z.Beit. Por vida tuya que me hagas
efte favor.
Fekil pairio por donde entró Aldonza tila,
Con
Alli cita.
Conft. Para faber lo que tratan
no hagas ruido. /Ud. Con tu tio
ay pendencia fi te tardas.
Con/I. No pude mas, calla aora.
&ene. Ya os he dicho que fe canfa
en valde el ruego. D.Belt. Merezca,
que le deis a una criada.
.*lene. Pagadas las tengo. Ala'. Miente,
que me deben dos femanas
de radon. Conft. Q..!6 es lo que miro!
411 relox fobre quien andan
en cumplimiertos, na es,
como las ferias declaran,
el de Don Domingo? pues
• no fe me irá de las ("arras,
que a un traydor dos alevofas.
0.Beh. No me iré fin que me hagas
cita honra. Menc. Pues yo me iri,
que en fin,
 fi mi padre os halla,
vos penfareis la difculpa.
Aid.
 Probar quiere la guarrada.
D.Belt. En. fin me dejas? MCNC. Es julio,
no permito mas tardanza;
a Dios,
 pues, hafla la noche.	 .1) afe
D.Belt. Aun mejor efta que eftaba,
fe dixo por ello, pues
he hecho la fanfarronada,	 Guarda
y me quedo con la prenda. el Relax,
41d. Que es lo que hacer quieres?
Confi. Calla,
que ya lo verás.
 V. Belt.
 Aora
fobo para dicha falta
efcapar fin. que ITIC vean.
onio Zamora.	 2
Con.Scrior,D.Bc1trán?D.Deh.Q1,!ién llama?
Con 'Una fervidora %%cara.
mandals:Con.Que fin que aya
cfcufas , que no aprovechan,
y mentiras , que embarazan,
me deis un relax,
 que aora,
fin faber que yo os miraba,
metifleis en un bolfillo.
D.Belt. Metida tengas el alma,
muger,
 , en el purgatorio
una refina de femanas,
qué relox dec1s? Confi.
 El que
facafteis ella - mariana,
con un anillo por feria,
y un papel por añagaza
a Don Domingo. D.Belt. Seriora;:-;
Conft. No alborotemos la caía,
y dadme el relox. D.Belt.
Confi. Si no pretendcis: -D. B It. Zarazas.
Con. ft.
 Que le cobre.D.Felt.De qué fuerte?
Con/I. Qiereis verlo? D.Btit. Si.
Con/I. Pues vaya!	 Recio.
ola Fortun , Fabio, Erneflo,
acudid, que en ata quadra
andan
 land
 rones. D.Belt. Por vida;
yo no se lo que me haga;
pero por aqui las Ha..
	 vafe.
Aid.









reret.A muy buen tiempo
entre con mi media efpada
a ver fi podia Aldonza
dar un recado a fu ama,
pues la caía anda rebueltae
Dent..Con.No ay quien á una muger valga;
á quien roban?
 Beret.
 De ella vez
me quitan con una eflaca
el polvo de la mollera,
pues aunque acerté la entrada,
no se Ciaora::-
Por el lado contrario D. BeItr;in de prie a.
Celeftina
enredadora, abogada
de todos los embufteros,
fi de efla cen bien me facas;
mas quien es? Per.Y0. D.Belt.Péretilio;
!brava fuera fi mi maña
	 4,p.
le
Zz No ay mal, que poP bien no venga D. Domingo de D. Blás.
le rnetieffe en la valtrona
	
-	 yo te ofrezco - una Novena. -
el relox : abraza, abraza,
	
Ra n. Parad, fufpended la planta,
Abra.tale dos , á tres veces „y le dej4
 el	 que aqui ay ruido.
relox en el hilillo.
	
Todos. Q26 es aquello?	 Suena el relox.
y por amor de Dios no	 Peret. Es la potra que me canta:
digas a guando gente falga,
	
Dios mio , que me fucedet
que me has vilo. Peret. Lo apretado	 Ald. Y1 dió el cito campanada.
del abrazo no fe paga.
	 .	 '	 Criado:. Aqui fono.	 -.
.Belt.Y á Dios ; ya en la faldriquera
	
Menc. Mas que no
le queda al viejo la maula,
	
pudo latir , y le hallan?
Peret. No me dirá ufted que es ello?
	
Aid. Q26 dirá en viendo a su cuyo?
D.Be/t. Til. lo labras ; aunque el alma
	
Ram. Prevengan todos las armas,
fe vá tras el reloxillo,
	 - '
	 ap.	 y muera fi fe refile.
antes que todo es la fama:
	
Peret. Buenas noches , camaradas.
a Dios , hijo,
	 vafe.
	
Rans y Coy/. Quien eli. aqui?	 S ~lile.
Dent.Ram. Venid todos.
	
Peret..1.711 tralla viejo, -
Peret. El() ma huele a fotana	 y una vieja telaraña,
fi el viejo me coge , y faba,
	
del d.:fván de los Mortales.
_ que mi amo me defpacha •
	
Con?.
 Quién ha vilo igual mudanza!
por correo á fu fobrina;
	
criado es deDon Domingo.
mas detrás de afta antipara
	
',Vd. Pobre vejete, aqui eftabas?
' me encajo ; quién me ha metido,
	
Menc. Alentemos, corazon.
feriares, con alas canas
	
Ram. Ay defverguenza mas rara!
en alcahuete del campllo?
	
cómo un hombre hecho ya tierra
E fcondefe , y faIe Ramiro en cuerpo, y
	
matarle en ellas andanzas?,
criado, con luces , y efpadas defnudas;
	
pero vamos al negocio;
detrás Conflants , Aldonza , y Mencia
	
un relox que te llevabas
deteniendole.
	
hurtado , dónde afta? Pere:. Yo;
'Mear. Mira, fe tíor. Ram. Ti embarazas
	
feriar? Valgime Saura Ana l
que caftigue al que atrevido
	
no sé que relox decis.
ellas paredes profana?
	
.Ram. El que en elle puefto acaba
IMenc. Ay padre mio, que temo
	
de dar en vuelto boato
que l'aceda una defgracia.
	
la hors Peret. Y la hora menguada.
..41d. Q.:6 zalamera es la niña!
	
Rani. Miradle las f tic-trigueras.
Con/I. Por alil fue, no ay quien l'alga
	
Cri. Aqui ay un bala°. Peret. Es la caja.
tras él? Ram. Qie es ello , fobrina?	 9Zarn. Si , pero es la del relox.
ConfI. Ay do rolo de mi alma,
	
Peret. Ha , Don Beltrán! Mala rabia,
que eloy muri-ndo del fuflo,
	
que ya conozco la ruano
de ver un hombre en mi quadra.
	
de hijo tnio , abraza , abraza.
'Mena. Si no huviera yá Nido 	Con/I. El de Dan Domingo es.
Don Beltrán , no era ella
 mala.	 Menc. El. que Don Beltran me daba
Ram.Q1)6 lleva hurtado? C o nj 1 . Un relox
	
parece. RAM. En un etqueleto
con caja de porcelana,
	
es defayre la venganza;
cordon de oro, y campanilla,
	
pero porque no fu arrojo
que filena como una plata.
	
tan fin caligo fe vaya,
peret. A bien que yo no 'e tengo,
	
echadle de ala empellones.
aunque :no coja en la trampa. 	Pert. Oygame ufled dos palabras,
Ram. Seguidle por ay vofotros, .
	
ciento mas , 6 menos. Ram. PIJOS
que yo ficando la efpada,
	
ay difculpa á tal infamia?
regilrare aque:la pieza.
	 Peret. A la bulla de las voces
Confl. &nadita ‘. ntouio de Padua,	 llegue , que acabo pallaba
por
- De Don Ant
por la calle , entre cal _pieza,
donde con fu antigua labia
Don Beltrin Nuñez, que acafo
fali,vdonde yo citaba,
dandome el befo de Judas::-
Ikenc. Mas que quiere tu ignorancia
hacernos creer, que fue el
Por qué tr no callas?
Aid. Miren qual faltó la niña
como granizo en al -yarda.
Rain. Viejo, eflantigua ,
 e quien eres,
pues irritas con quanto hablas,
vete, antes que mi padencia
fe olvide , de aquellas canas,
y te haga matar á palos.
Criados. Vaya Ce muy noramala::-
- Cri.i. El porrillat:-Crio.. El rapabolfas::-
Crid. 3. El pocero::- Aid. El quita capas.
Peret. VoYme , y Dios me lo reciba;
mas yo de lo que me paffa
dató cuenta a mi amo , y el
los machacará la cafpa.
Ram.
 Id tras el , hafta ponerle
en la calle. Peret. Mis bragazas
crian reloxes? harta aora	 Liev ante.
no fabia yo efta gracia.
Coift.
 Tie, no me dais mi prenda?
lam. 'Ya es facil , fi no la arranca*
con tenazas ; cómo es ello
de mi prenda demafiada
atrevida, de qué puede
tener ella eflas alhajas
fitio - de hurtarme: mas no
profane con mis palabras
' »ni honor ; vayafe al inftante
allá dentro noramala,
mientras yo pongo remedio,
puertas tapiando, y ventanas,
en_abufos tan indignos.
Conf. Que es eflo? Aid. Pobre muchacha.
Menc. Harás muy bien , que mi prima
es muy defembarazada,
y me da muy mal exemplo.
Ram.
 Calle ella tambien , y no haga
que aya contra todas iras, -
pues ay contra todas caufas.	 va/e.
kenc. No me d'iras , prima mia,
pues yo no he entendido nada,
que ha fido cito? Con/i. Efle) es guftarte
las drogas, y las trapazas
de Don Beltrán
 ;y fi quieres
onio Zamora.
que no aya otra zalagarda,
trata,
 prima,
 de bol verme
la fortiyi de efmeralclas.
.Q1é te ha hecho aquel pobre hombre,
prima , que tanto le ultrajas?
Coft.
 Andar eitafando , prima,
reloxes para fu dama.
	 vafe.
Menc. - Vive el que vive, tra
-vdora::-
Aid. Señora de ello te enfadas
conociendola?
Harpa,
 y guitarra dentro.
Menc. Q2-6 es ello?
Ql .é ha de fer? una' guitarra
en la calle. Menc. Por no oirla,
tnc he de ir á la ultima quadra.
Aid. Es pofsible Ti ,: no quieras,
f< ñora efcuchar qual cantan?
Dent.Mufic. De la ir-16cl locura mia,
en la apacible violencia,
es enfeudan la de Mencia,
como nace de Menda.
Menc. Menda dixo ? Don Beltran.
es fin duda ; cómo arrairas,
capriCho , fin reparar
la indignidad con que amas





- que dandote trafcantón,
Ja faldré á olr con Conftanza,
que gaita menos melindres:
Valgate el diablo por dayfa,
hecha de caldo de zorra,
que guando ellá frio abrafa.
Vafe , y fale Don Domingo dentro de una
filia de manos , dos Criados con el
-pactar,
y broqueles', uno con Larnpion , y
los Mu/cos detMs.
O.Dom. Di, que no can:en , bonete,
halla que elle mi berlina
it
 la margen de ella efquina.
Cri.i.Muficos. Arluf. Señor? Cri.i.facete,
que mi amo lo manda afsi.
Mufic. Eh bien. D.Dorn. Hallé aromado





 Qgé vengas de aqueffe modo
it
 dar mutica.?D.Dom. Briban,
fi ha llovido , no es razon
no falir a pifar lodo.
Criad.i,
24 No ay mal, que por bien no venga D.Donfingo de D. Bids.
Criada, Q.16 dirá el Mundo?D.Dern.Dira,
fi andar en filia prevengo,
que pues la traygo la tengo,
y no
 rue marees yi,
que en efto de conveniencia,
no admite mi extravagancia
argumentos fin fubftancia.
Cri.z.Cantan?D.Dom.Sobre mi conciencia.
Cantan ,	 fale Perece con efpada ,
broquel
Muge. De la infiel, &c.
Peret.Seitor? D.Dorn. Era hora, muchacho,
de venii? Peret. A Dios pluguieffe,
que antes de venir murieffe.
9).Dona. Pues qué has tenido, borracho?
Peret.fie perdido la honra. .Dom. DC7ta
por aora effa mania,
y columbra fi Menda
ha amanecido á la reja.
Sale 4 una reja baxa Confiang.4 , y
Alclonna.
Con/I. Menda no dixo? Aid. SI.
Confl. Pues en fu amante querella,
cómo es la mitifica a. ella,
tiendo el galanteo á mi?
.d Id. No sé:
.buena anda la flea.
Atifvando	 la reja.
Per.Ha felior.D.D0,Q116 ay,buena alhaja?
Per. En aquella reja baxa
huele a bafquirias , qué apeita.
1)•Dom. Llega, y mira tu primero,
qual de las priinillas es,
y dame . avifo defpues.
	
Ce,fois vos el Efcudero	 A la reja.
de Don Domingo ? Per. Effe by.
Con/i. Pues id ( que para elfo os llamo )
decir 1 vueftro Amo,
que' la Dama, 1 quien da oy .
efta ratifica , le 'ruega
fe llegue aqui. Per. Bien por Chrifto:
viene en filia. Con/I. Ya lo he vifto;
mas que importa , fi á ver llega,
que lo mando yo?
Per. Ella bien,
aunque dudo el buen ciefpacho.
).Dom. Qjle traes de nuevo , muchacho?
Per. Una Darna it no se quien,
que en aquella rcja eft,
dice que os Ilegueis alli.
V,Voto. Pte:s bue!	 rej
que no quiero. Per. Bueno vi;
mas fi pregunta fu enfado
el por que, qué la diré?
D.Dont. El que hace lodos, y que
traygo zapato delgado.
Per. Toma de los Silleteros
unos folares ramplones.
D.Dom. No ves que fon los taconee
malos para los ufteros?
Per. Direlo afsi.
la reja Perete , y a/ pa;io Oett Bettrhit,"
y Machuca.
Mach. Q1.!6 me cuentas?
D.Deit. Lo que es cierto, y en mis duelos
vienen aora los zelos
á enmendarme las afrentas.
Mach. Cómo? D.Delt.Como á. fu ventant
efta mufica porfia,
y anda en las coplas Menda.
Mach. Pues zurrados la badana,
y ruede. D.Belt. Efro avrá de fee..
Confl. Decidle que es un grofferok
infame, y mal Cavallero.
Per. Lo que por vos puedo hacer
es mandar, que con prefteza
canten, y de donde diere.
0. Belt. Nadie chifte , fi no guiad
que le rompa la cabeza.
Per. Efto es peor. D.Dom.Q.L:tién anda al¡
Peret.-? Per. Una marimanta,
que dice que fi fe canta,
nos ha de fantiguar. D.Dorn.Si?
pues yo en que he de amedrentan()
con dexarme ver me fundo:
Levantando /a tapa de la fila faca 14
cabexa.
ola, cante todo el mundo.
D.Belt. Ola , todo el Mundo calle.
D.D(irn.Quien lo manda?D.Dei.Que se yo.
D.Dorn. Pues á averiguar quien es
vaya, y buelva acá defpues.
Con/i. Qén ferá efte que llegó?
D.Belt. Lo que fiber me conviene
es, que pues venis en filia,
fois Comadre de la Villa.
D. Dom. Con buena frefca fe viene
eflas horas ; pero pues
pareceis un mentecato,
agradeced que no os mato,
por no mojarme loe pies.
S'enfaja cayendo la t4p4 de golpe.
Mach.
De .ant Antania Zetinora. 	 '11"
Mack. Alabo la conveniencia.	 D.Dorrs. Y porlac fepan quien pa.ffa
49.0e.Cantett.1.Rel.No cazar ert.Pe.Ay tal 	 por /a calle, de aqui a cafa„
414.Efto ha de parar en mal. 	 id tocando las folias.
Confl. Vamonos , por fi ay pendencia: 	 LOS tres. Buen vine.
y pues no quilo venir,'	 D.Dorn. A Dios, fefiores.
darle es bien en mis enojos
	
10d. Sin decirnos, hace aufencia,
, con la ventana en los ojos.	 la caufa de la pendencia.
ranfe cerrando de golpe la ventano , y D.Dorn. Eftos si que foil primores,
6.uelve Don Domingo A levantar lo tapa,	 reñir como yo fe ha vilo,
tocando la calma, 	para catligar á un loco?
O.Den4. En fin , no fe quiere ir	 Silleteros poco a poco.
elle hombre? Per. Es porfiado 	Shier. Q_Lial pe la, pleguete Chriflo.
.--
diantre. D.Dom. Pues efperefe,	 D.Dorn. Pues ya que me ha hecho d.ans
y le dcfealabrare	 la humedad , vamos aprila,
it colla de un resfriado; 	 y en mudandome canalla,
dime el broquel , y ninguri*	 haré que me den un bario. lrasfe,
le mueva, que le he de dár	 Itod. AyrIle vilo hala anta
. un ponte con amo.	 accion mas extravagante?
Sale de la filia , toma el broquel 'le Pe- Rant. Ele hombre , por ignorante,
rete , y rigen los dos.	 es la rifa de Z unora.
Fer.Andar.D.Deit.Aora vereis uno a uno, Ah). Tarde es , mirad fi los dos
fi fue mi palabra cierta, 	 podemos ferviros de algo.
49. Dom. Don Beltran es , pues qué tardo Ram. Yo lo eflimo , á. fe de Hidalgo.
en ve il garme del petardo?	 Los dos. Q2edad con Dios.	 Va nft.
Dent.Ram. Cuchilladas á mi puerta,	 Ram. Id con Dios.	 rafe.
facad luces. D. od.y Alv. Por aqui	 JORNADA TERCERA.
podremos llegar mas prefto. Sale Don Beltrtin , y Machuca.
Salen por un lado Ramiro en cuerpo , y D,Belt. No tienes que perfuadirtne,
Criados con luces , y por otro Alvaro
 ,y que ello ha dc Cera 14ac.N3 ay remedio'?
Rodrigo, todos con efpadas defnudas. 	 D .Belt. No ay que hablar en la materia,
D.Ram. Teneos digo.	 que he de pegarfela al viejo,
Los dos. Qie es aquello?	 fi me ahorcaran de un talón.
D.Don. Luego lo diré. D. Fati De mi,	 Mach. (Zie adviertas , ferior,  te ruego,
en vano faberlo es ya.	 que aunque tengas del jardin,
Los tres. Teneos , pele I quien pele, 	 y las bobedas de adentro
y decid qué ha fido. D.Belt. Efre	 llave , y fepas la naveta
Fantafmon os lo dirá:	 adonde guarda el &neto,
vamos, Machuca.	 Va,.	 ello de entrar I robar
D.Dorn. Infolente,	 un hombre corno ti::- D.Bett. Bueno -,
penlaba tu defenfado, 	 ti ayer, como te come,
que el vivir acomodado, 	 en fuerza del embeleco
es dear de fer valiente?	 del reloxillo, Couftanta
Red. Pues ya fe fue , el ruego nuefiro 	 me trate) de verbo ad verbuns
embote vueflra cuchilla;	 qual ratero ladroncllio;
mas de quieta es ella fila?	 para con el Mundo necio
D.Dom. Ay es de un Criado vuelro.	 puedo ya tener mi piloto
Ram. En ella venis? D .Dora. Y ea ..11a	 MAS pere'do que le tengo ,
klach. No. 1,'.'t. No me nicg 1 rfar pobreme buelvo pian pian;
fu hij. Rarn:t o? Mach.
 S.
 131.. Ergo,abre ara puerta RuEan.
Per. Como un hombre no lo aquella: 	 fi robandole la hicienda,
entre ufted. div. Raras manias: 	 cen c;I:z., rnilma enrizco
D	 yo,
No ay mal , que poi , bien no venga, D.Domingo de D.Blits.
yo 3 y el crupobr2ce ; y t i 	y yá llegan. Conli. Mata pullo
te:e r yo , lo que no tengo,	 (ira luz , y retiradas
cs amccedente claro	 en efte efconc.e pequefio
de que toquen á hymenb, 	 fiemos, algo. á: la fortuna,
,hurtando lo que me falta, 	 4paga la lux
me regalo, me pire°, 	Aid. Buenas noches ,Cavalleros.
y me cafo in facie _Ecclefix,	 Confi. Pila quedo, Aid, Q1 . 1én, Dios ralpi
corarn populo , y ad tempus,	 jugó á citas horas al juego
Ab/que	 dublo , pues cavia_	 del efcondite , fino una
cejfante celat efeaus..	 tonta como, yo !: Conft. Silencio.
kach.conolpfus,D,Belt, Err citas colas.	 Efcondenfe , y fale Ramiro con otra buglio,
de filofofia rengo	 y. el Principe Don Garcia.
mi poco de futileza,	 Aaen. Ella fefior , es la pieza
'Mach. Ya , fefior, „ que citas, refuelto,	 mas retirada que tengo
qué falra que hacer aora?	 en mi cafa ; y pues ya todo
D. Belt,,Q2e pues todo. eflá en filenelo,	 eflá prevenido , a efc6to
alternandofe a , las doce	 de lograr nueftra intencion,
los Maytines , y los perros„	 ved que mandais..D.Gae.Llamad luego
I la puerta del jardin„	 a Don Domingo. Ron. Dos horas.
Machuca, nos acerquemos	 ha. que en el recibimiento
con recato. Mach. He de entrar yo, 	 aguarda ; y harto es, fefior,
contigo? Do.Belt. No , majadero,	 que en fu acomodado genio,
que en todo calo no es malo	 no fe aya. ido fin hablarosr
un gallina de repuefto,	 9)..C-arc. Decidle que entre al momento,;
que rue efpere á la falida,	 por fi afsi mi confufioa
logra falir de un recelo.liriacb,, No te- gamos otro cuento
del relox , y la, jufticia	 Ron., Recelo de Don Domingo?
nos dé por divertirniento,	 D.Garc. No os acordais del fucefro
al Domine tornillazo„	 de D.Beltrán? Ram. Si ferior.
y al fanoulo cordelejo.,	 C.Garc. Pues qué eftrafiais , fi le advierto
f).Be /te No effp temas ; pero vamos, 	fofpeclaofo , que procure
que yá de , entrar fe hace tiempo	 grangearle ? llamadle preflo.
á darle un. falto al bolfilloe	 Ram. Solo obedeceros trato.
_Mach. Tiritando. voy de miedo. 	4ldNueftro tio fempiterno
las lió. confl.. Calla y veamos,C.Be/t. Amor , duck te de un trite,
que á cofta de tantos "riefgos	 pues, no ay aqui otro remedio,
ama , y firve,.	 en que para cita cautela.
0rdinfe , y por el lado derecho falen Canp,	 .0aee. En fin, atrojado, ciego,
cwrichofo ,, temerario,tan‘ ,	 ,Alldonxa con lux, come
recatandofe.	 injuíto , delirio , necio,.
:lid. De quien huyes?	 contra unPadre , contra un Rey,
y un amigo , offas fobervio<roe. No vés como á cite apofento,,
con el Principe , mi tia	 Ycaro defoanecido
efcalar la esfera al fuego?viene entrando de myfterio?
	Pues que, importa que, te vea? 	 Mas fi creo, que no vivo
Con "1 . Ufo dices en , fabiendo	 todo el tiempo, que no reyno,? 
qué mucho que fOrnenuindoque efloy	 cita hora vertida,,
revelados penfamientos,no avrá fermoncillo	 buelo
de hora y media? Aid. Pues cerrada,	 quiera refgrrardar mi vida
a las efpaldas del Cetro?fefiora , la avetnos hecho,
4tue no ay por donde falir,	 ni qué mucho;: - . In-
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Salen Don Domingo, y Ramiro , que
cierran la puerta.
Ram. Aqui , ferior,
eflá Don Domingo. D. Dom. Y puefto
vueftros pies, rnueftra quanto
venera vueftros preceptos,
pues fin cenar he venido.
.D.Garc. Llamaros fob o es á efeélo
de cerrará una malicia
la boca. D.Dom. Afsiá mis boftezos
la cerrará yo , porque
me efloy cayendo de fue ío.
Con.No es D.Domingo el que ha entrado?
Aid. N'a lo dice el ferreruelo
de toreador , y la gorra
de guarda de Monumento?
D.Garc. Pues delante de Ramiro,
porque quizá con fu exemplo
convengais con mis defignios,
os hablo ; efcuchadine atento.
D.Dom. Algun demonio me trujo
á mi á Palacio. 4/d. Efto es hecho;
I la tercera jornada
relacion? D.Dorn. Mas que me duermo.
0.Garc. Mi Padre Alfonfo , en Leori
de aquefte nombre el Tercero,
it afligido de la edad,
ir maltratado del pelo
del defpacho , porque en fin
es mucha carga el gobierno,
vive yi (mal dixe) yace
tan en el paffo poftrero
de fu vida , que durando
foto 1 mercedes del Cielo,
luto, y púrpura confundes
el Trono, y el monumento;
pero como es el caririo,
que toma la mano al Cetro,
tan propio amor , que no fabe
defafirlo fin romperlo;
tiendo afsi , que de Leon
foy el Principe heredero,
no acertó a fobftituir
en mejora de fu Imperio,
en mi juvenil ardor
fu cadaco defaliento;
mas que importa que el no acierte
I faltarle, fi yo emprendo
quitarftle de la mano,
feguro de que los Pueblos
ice defean , y mi accion
onio Zamora.
no es hurto, fino derecho.
A efte efedo , pues, cuidando
de facilitar los medios
para mi coronacion,
me quede en Zlmora , atesto
1 que fi una vez mi voz
tomaffen fus Caballeros,
affeguraria el lago;
y pues ya no pocos de ellos
liguen mi rwarcialidad,
por el interes del Reyno,
de vos valerme he querido
en efta ocafion , creyendo,
que á nadie le importa mas
defmentir con el efe6to
cierta fofpecha, que anda
malquiftando vueftro zelo;
demás , de que de mi parte,
affegurados los premios
a los que mi 'raudo figan,
es conveniencia el hacerlo,
fin fer traycion el obrarlo,
a favor del propio dueño,
legitimo fucceffor
de la Corona, que heredo.
A efte fin os he llamado,
I efta faccion os pretendo,
I efte l'agro os folicito,
y en fin os llamo efte empefio;
advirtiendoos , que fi aora,
que no foy Rey os contemplo,
fabre luego que lo fea,
daros á entender fevero,
cómo caftigo atrevidos,
fediciofos , mal contentos,
que ivotas de la Corte
traen en la lengua el veneno;
fi bien de vueftra nobleza,
garvo , y difcrecion , ¿pero.
no deis lugar a efte avifo,
canfiderando , advirtiendo,
que fi al Sol que nace aplaudea
los pajaros en el viento,
al Sol que muere no ay ave
que adiile , pues es muy cierto,
que
 e . 	interés es trompa
de los apla ufos agenos.
D.Dorn. A quien habrá fucedido
hafta aora defdicha igual!
mas qué dudo! by leal.
D.GArc. De que as habeis fufoendido?
D	 D.Dons.
13,18 No ay mal, que por bien tio
teleon. De -ver que quiera tu Alteza
contra un P.,dre , y contra un Rey
faltar, no lobo a fu ley,
tino bajar a mi nobleza.
D.G.?..re.0,1 cleds?D.Do.Que es por demás,
con blandura, á con rigor,
querer que fea trayclor
Don Domingo de Don This.
D.Garc. Tencion es regir afsi
un Cetro que es de los dos?
.D.D( ni. No se lo que fera en vos,
mas se lo que fuera en ml.
D.Gar. Mi piedad os bufca , ved
que á hueros merced os llama.
D.Dem. Y he de vender una fama
al precio de una merced?
.D.Gare. A mi amago, mi favor,
villa ele mi grandeza
refitle vueflra nobleza?
.D Don,No es neble quien es traydor.
D.Garc. No es rnio el regio blafon,
tiendo yo unico heredero?
O.DOin. No ha muerto el Rey, y primero
os ha de jurar Leon.
C.Gar.Q26 refolveis?D.Do.Soy quien by.
D.Gar.N6 os obligo?D.Do.A.ccion es vana.
D.Garc. Ved que os pefará mafiana.
C.Done. Peor es que rue pele uy.
D.G.No ay remeclioiD.Do.Con mi muerte.
D.Gar,Ocro ay. D.Dorn. Dificil ferá.
C.Gar. Eita prevenido ya.
1.).Do.(;brrio ha de fe r?.D..Ga.De ella fuerte:
ola.
Cc?' /a puerta de 7114X0 izquierda faith tres
enmarotradt,s con I iflolar en el punto.
Criad. Señor? D.Garc. A effe necio,
que hace en igual precipicio
d e mi piedad defperdicio,
y de mi razon defprecio,
llevad de aqui. D.Dom, Cámo afsi?
ion. A la menor refittencia,
muerte os dará la violencia	 iipunt.
del plomo. D.Garc. Y pues yá curnpli




donde ha de efta.r ; y de él
no t'algas fu inclifcrecion,
halla que me de Leon
el pretendido laurel.	 SAfe .
engs,D.Domin go de D. BLis.
Rana. Entregad las armas. D.Dorn. Cbt.ne
Ern pu0 a la efpaela , y fe detiene.
fe trata afsi it un Caballero?
Ram. A refiftencias de azero,
ay
 perfuationes de piorno.
Criad.z. Le tiro? D.Dom. No tireis tal?





para efcufar vuefira ruyna,
efpada , y daga. D.Dom. Ella es plaga;
mas no fobo efpada , y daga
os doy, fino la pretina;
qué -en fin,
 Ramiro , merezco
que fe ejecute conmigo
efta violencia?
 Ram. Yo, amigo,
no difputo , que obedezco:
llevadie , pues. .D. Dom. Se permite,
yá que he de eaár encerrado,
tener conmigo un criado?
.Ram. No es razon que le os limite
effa accion. D. Dom. Pues á. Perete,
que fe quedo en la ante fala -
entrad acá. Criad.z. Enhoramala.
D.Dorn. Corno yo tenga al vejete,
ya ay efperanza de cena.
Ram. A que aguardais? Cri.Venici , pues.
D.Dom. Ya nos Veremos delpues.
Ram. Norabuena , norabuena..
	 vale.
D.Dorn. Veis, pues , en tanto pelar,
otro mal me hace afligir.
Criad. z. Qué teneis mas ; que fentir?
D.Dona.Qie me vine, fin cenar;
los duetos, con pan bobote
fon-rneonS , dice el refrán;
pues fi len menos con pan,
ved que (eran con gigote. .L1evan4.
411. Haslo viiio? Con/7. Y aturdida
de ver tan nueva traycion,
no fabe mi .confufion
ázia donde ela-rni vida.
41d. Pobre Don Domingo. Confi.. Quièn
pudiera aliviar fu afán!
Ald. Adbnde le llevarán?
Co0. Qtee sé yo; conmigo ven
en tanta pena. AM. Pues bajan
por el ,caracol aora;
qüiéres apoftar, feñora,
que en las bobedas le encajan




pues tengo otra llave aqui!
Aid. Luego arriefgando tu honor,
pienfas librarle? Confl. Al inflame
que fe fofsiegue la cala
Veré en fuerte tan efc;fa,
fi a un defventurado amante,
que lo ha fido , por fer rnio,
libro de etas affechanzas.
Aid.Q2C fe ande en ellas andanzas
el poixilla de tu tio
Cenft. No hagas ruido. Aid. Bien eft.
Confl., Ay amor mas defgraciado!
ilanre, y abriendo la puerta izquierda Jale
473.3eltrdn como ;I hurto ,y en medio del
tablado avr;t una mefa,y un taburete.
Belt. Señor fotano endiablado,
todos alarnos acá;
mas la obfcuridad no dexa
aun faber adonde eftoy,
li el perro viejo , á quien voy
a robarle la molleja,
citará ya por ventura
recogido en fu apofento?
aora bien , dexar intento
la llave en la cerradura;
porque fi el demonio atiza
algo contra mi perfona,
pueda tener la intentona
fegura la efcapadiza:
Acercafe d la puerta de enfrente.
para fubir a fu qudrto,
lo ordinario es , que dila abierta
effotra fegunda puerta
del jardin ; ea lagarto
¿el bendito San Ginés,
me dareis amparo ? SI,
pues fois:- Dent.Cria.r.Venid por aqui.
V.93e/r. Elio es malo, y tan malo es,
que al verme fob, y a obCcuras
en la defventura mia,
me ha dado una perlesla
en todas las coyunturas.
Oièn ferae- mas taburete
es elle como un camello;
y porque he caldo en ello,
conozco que elle es bufete:
a Dios luz.
Pero. Criad.2.. La puerta es eftae
abrid , y entremos
Entremos? ello me vá
oliendo á que ha de ayer 6efta;,
nio Zamora.
ya que ef;:apando con vida
del relox en pena tanta,
hallé aqui una marímanta,
que me mu.L.la la cernida:
qué haré ? pero agazapar
mi perfona es acertado,
pues una alacena he hallado.
Topa con una alacena, y efcondefe.
Criad. I. Aqui es donde han de quedar
los dos prefos fegun la orden
nos dió Ramiro.
Abren la puerta, y Pilen los Criados, tra-
yendo *tila bugia , y detrds D.Dominge,
y Perete vendados los ojos.
O.Dom.Perete ?Per. Señor?
9:).Dom. Paciencia. Per. Per forza
fuele decir vulgarmente
el Italiano. .,Belt. Qjiién , Cielos,
ferá.n los dos mequetrefes,
que traen de gallina ciega?
Criad. z. Aquella puerta de enfrente
eftá abierta. Criad. 3. Pues cerrarla,




Criad. 1. Hecho, y dicho.
D. Belt. Dos mil demonios os lleven,
pues me •cerrais el camino
por donde efcapar. Criad.z.Uttedes
fe queden á buenas noches e
pues al para entretenerle
queda luz.
eguintanlos los pah'uelos de tos Ojos.
Peret. Con tu cabeza
jugara yo al tenderete.
D. .(13. elt. Don
 Domingo, y fu criado
fon , elle hombre que me quiere?
D,Dorn.. En efeEto Cavalleros,
no ay forma de que fe cene?-
Criad. z. Cenefe ufted e fi tiene hambree
un brazo. Per. Elle te fe legue.
ID.Do.Muchacho.Per Señor.D.Do.Pues,a,
mefa , luz, y taburete,
pon recado. Criad.
 z. Aquefte hombre
es loco.Peret. Primeramente,
kuitafe el cuello de maragato , y depilo-
gandole , firve de mantel.,
para corner con limpieza
facarémos los manteles.
D.Belt. Para quien fe muere de hambre
fiero cordelejo es elle.
D.Dom. Servilleta. Criada.. Servilleta?
don-
30 No ay mal, que por bien no venga, D.Domingo de D.Biás.
donde es facil que i.
, ! encuente? .huevos duros , en edotro
deirpriegi una buelt a,que firve de fervireta
	 aceytunas , y aqui nueces;
Per. Ay fe encontrará á la buelta.
	 con que en fin , fobre la marcha,
Criad.3. Un demonio es el vejete,	 dando que hacer á los dientes,
Criad. r.Yo efloy aturdido.Criad.3.Y yo. 	 algo fe chupa. D.Belt. La boca
,Quitafe la otra buelta, y hace lo mifmo.	 fe me hace agua , y fi no fuelle
Per. Iten mas, por fi ufled quiere
	 por alborotar la cafa,
tener otra ; otra quibolta.
	 yo faliera como un cohete
D.Don. Saca platos.Per. Aqui vienen	 á no dexar nada á vida.
por coleto.	 D.Dona.Pan.Per.No fabe utled ,que gente
S4C4 dof platos de oja de lata del pecbo.	 honrada nunca es paniega?
D.Belt. Q12e hafta aqui	 "Don. 1\1,-1 obflante, qual que zoquete
viva acomodadamente
	 hace falta ; pero cayga.
elle demonio de efle hombre!
	 Criados. Vamos de aqui , no nos eche
D.Dom. Valgame Dios, lo que puede	 menos Ramiro. D.Dom. Primero
la providencia ! Criad.3. Veamos	 hacer la razon conviene:
en que para efte juguete.
	
faca vafos. Peret. Es canfarfe
D.Dom. Enfilada. Per. Para elfo	 en vaHe , que no lo beben.
4hre la tapa del . fornbrero, y faca enfala-	 De cada faVriquera faca un vaii.
da picada, que echa en un plato.
	 D.Dorn. Echa vino. Per. En cada brazo
fe hizo el fornbrero de muelle.
	
viene un cangilón de Yepes.
Atelt. Viejo, eres homhre , 6 defpenfa, De un frafco , que trae oculto en el brax.
pues arrojas de repente
	 echa vino.
tantas zarandajas? D. Dom. Sal.	 //Dona. Echa para ti. Per. Aguardado.
Del folideo faca un papel ole fal.	 D.Dom. Brindis 1 que el Rey fujete
Per. Aqui viene en et virrete.	 fus enemigos. Per. Y brindis,
D.Dorn. Pues echarla , y para que	 a que viva eternamente




dame vinagre. Per. ESperarfe,	 y pelele á quien le pele.
4bre un tacón , y faca unlridrito pequeño. Criad, 3. Dexemoslos para locos.
que fi la induftria no miente,
	
Criad. t. Vamonos, y Fabio empiece
dentro de aquefte tacón	 la guardia. Per. Qzién os friyeral
ha de venir. D.Belt. Por San Lefmes,	 Criad.3. Cierra bien, para que cenen
que tocan á mamaiiza.	 con quietud. .Dom. El tocinillo
Cri.3.1efus,qué embolifmo! D.De.Aceyte.	 cómo fabe. Per. Y cómo huele.
Saca del otro tacán otro vidrito.	 D.Belt. Ya fe fueron , y pues ettn
Per. En el pellejo de effotro	 Saliendo de la alacena.
zapato efla. D,Dom.Q1.16 os parece?	 vá perdido , todo ruede
Cria.3.Qie vá de prodigio.D,Do.En tanto	 con mil demonios , pues ay
que hace fu deber el prebe,
	 I rio rebuelto á veces
. abre la cocina. Peret. Ufted	 ganancia de Pefcadores.
efcoja lo que quificre.
	
D.Dom. Qlte nos trate de efta fuerte
Arroja la capa , y holviendofe de efiyaldas	 el Principe! D.Belt. Eao ha de kr.
traerA uno cerno mundi nuevo,DonDomin- Per. Pues fin mas,ni mas, nos prenden;
go lo abre, y vei facando lo que dice , 	en qué parará , fefior,
Criad.3.Efto es increlble.D.Doyn. Bueno 	 el quemo? D. Bel. Ala lo veredes.
fuera , por mas que me encierren, 	 Llega D.Beltrein por detrlis„y apaga la luz.
que fin cenar me quedara. 	 D.Dom. A Dios luz. Per. Efto es pum
- .
Cri4d.3.A y para todos? D.Dorn. Efperen,	 D.Do.Q.2.ién eftá aqui?Per.Fuera duendes.
que aqui ay tocino fiambre,
	 D.Belt. Ay mas nuevas aventuras!
y en cite caj6a de enfrente	 D.Dvin. Ay mas raros accidentes!
.fibreta
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:firen la puerta iltierda , y quedandofe D.Belt. Si yo::- buena vá la. danza.
en ella Aldonza , jale Confianza , que je	 Ram. Pero qué aparato es cae
lleva ;i, Don Domingo.
	 de mefa ? Criad. i. El viejo lo Cabe.
Peret. Fantaltnilla de poquito	 Per. Hombre , mira cómo mientes,
fal aqui , feas quien fueres, 	 que yo no se nada. .(fain. Adonde
antes que rue enfade. Aid. Entra,	 efiá tu amo? Per. No parece.
pues ya ha falido la gente, 	 Ram. Qt..ie es no parece? Per. Bol?).
y facale á paz , y a falvo.	 Ram. Adonde ha bolado? Per. Fuele.
Confl,D.Domingo? p. Dorn. Azia aqui huele Criad. z. Por dónde, fi eflán cerradas
a faldas; quien es? Conft. Seguidme,	 las puertas? Per. Impertinente,
pues ay cariño que intente	 yo fob o se, que cada uno
poneros en libertad. 	 fe vá por adonde puede.
D.Dom. Mi Angel de guarda es aquefie, 	 Ram. Ello ella entendido yá,
y aun de la del Rey ; pues fi	 pues bien claro fe comprende,
una vez configo verme	 que vos fois con Don Domingo,.
libre , yo diré á Ramiro	 cómplice en tantas aleves
quantas pilas tiene un peyne.
	
aftucias como maquina,
.D.Belt. Merienda de negus fe hizo	 y vofotros ciegamente
yá eta materia..Peret. Pefquele:	 le aveis dado libertad.
Encuentraqe,	 Criado. Solo falta, que nos echei
es mi ame? D. Belt. Si hablo me pierdo, 	 aora la culpa.q?arn. A effe loco
C oil1.En que os deteneis?. D.Dom. Perete,	 llevad , que he de darle muerte
quedare allá por las coftas,	 fi no dá cuenta de
 fu amo;,
pues dár cuenta al Rey conviene
	 y vos venid , donde cuente
de ( ila infamia.	 al Principe efte fuceffo.	 Ájenle.
Aid, Cierra aora , y alon.	 Per. Si me aprietan los cordeles,
Conft. Dios quiera que encuentre	 he negociado. D. Belt. Diré,
por donde fcaparle. D.Dom. Ay vi	 prrque el daño fe remedie,
nevanie , y cierran.	 que
 entré á parlar con Mencia,
lo de entrome acá que llueve,
	
con que -avr de meche á meche
eret, Anima del Purgatorio, 	 boda que cante. Per. Para ales
que de mí gallón te metes	 fortunilla mata flete, -
á inquietarnos , dime quantos 	 me has librado de almorranas,
Dios que nos dexaftts quieres?	 eflie-gurrias , y juanetes?
y buelvete á delcanfar.	 an2. Don Domingo fe ha efcapado;
.7).Belt. Que no pueda defprenderme	 mucho temo que revele
de lies
 brazos'.	 del Principe los fecretos,
rer. No ,y quien trayga	 y que Don 13_1trán vinieffe
una Eflola , y un Afperges,
	
por mi h:ja. Criad., . Toda la caía
para conjurar de lance	 hemos de ver, pues no puede
a un diablo á la gana pierde!
	
aver lalido tan prefto.
Dent Ram. (-2.!..; ruido es aquel?
	
D.Belr. Yo negocié brevemente,
&Rae. Aora folo falta que yinieffe 	 pues entré a pillar doblones,
mi fuegro a nativitate.	 y rne han de calcar las liendres.




 de tan raro ernbolifmo
Criad.' . Tomad las armas, y entremos. 	m;
	, fi me conviene.
Salen con luces , y armas, y Ramiro	 T'ante , y filien D. Rodrigo, y D. Domingo.
con efpada defnuda en cuerpo.
	
D.Dorn. Para lograr mi idea,
eirn. 0.,I..1é es ello?
 Per.'Un ciento de nueces.
	
fi cuino pienfo,Tello,á quien he emblado
Ram. Qué miro ? pues vos aqui,	 con el avifo al Rey , trae buen recado,
Don neltrán , de aquella fuerte?
	
antes importa que me bulque en ella.
14.
3 2	 NO ay mal, pe por bieg no venga, D.Demingo de D. Blás.
Rd. Y C1 quiere ja cátela,
	
dejarla folia en hado tan efquivo*
que tarde Tello , ;C:i no venir tan prefto,	 Rod. Pues cómo puedo yo?
refuelva el Rey,
 qué haremos?	 Dent. Tell. Ten elle eftrivo.
D.Dorn. Morir, puello que tau amor cuerdo, Rod. Mirad que llega gente.
y una fe rendida,	 y que quiza ignorais el accidente,
tirve 1 fu Rey hafta perder la vida;	 que a mas peligro 1 aquella cafa os truja.
1. cuyo fin , no fin myfterio quilo 	 Con". Si del hado lo quiere afsi el influjo.
el Cielo , que vinieffe de improvifo,	 porque vueftro valor de una vez crea
como ya te conté, quien compaísiva, 	 quanto importa, que aqui nadie nos vea;
dand.orne libertad, hizo que viva 	 fabed' pues tanto 1 nacaro itotior fe fia.
libre ya mi perfona,	 que lomos::-
donde affeguro al Rey eh. Corona; 	 fercl. Qu ien?
y pues I prevenir lo conveniente 	 Defcubrenfe.
es predio acudir, por fi con (lente 	Conft. Aldonza , yo, y Menda.
el hado algun alivio, aqui te queda, 	 Rod. Serioras , pues como aqui<1
y en qualquier accidente que fuceda 	 pero no es bien que fe gatte
al punto avifa.	 el tiempo en admiraciones,
Rod. Tu leal amigo fabes que foy , 	fi din prieffa vueftros males;
D.Dom. Pues animo , Rodrigo,	 y afsi en aquefte apofento
que ti el Rey viene 1 punto, pues fe halla 	 os retirad mientras fale .
de aqui tan cerca, toda ella canalla, 	 Don Domingo.
ha de pagarnos la traycion que intenta. 41d. Otro efcondite?
Rod. Del Cielo corre a cuenta 	 Menc. Mirad, que me importa hablaite
Don Domingo elle duelo, 	 mas de lo que difcurris.
D.Dorn. Quándo á un Rey jufto	 Rod. Etrad , pues.
no definacie el Cielo! 	 vdfe.	 ('on/I. Qtántos pelares
Rod. Difcurfo , en tan efirarios 	 cuetta un amor!	 17conflenfe,,
raros fuceffos , y temidos daños,	 Sale Tello con bout. Don Rodrigo ?
dónde irá mi razon , fin que primero	 Rod. Era hora de que llegaffes
tropezando en mis dudas::- 	 a confoiar una duda?
S alenCong anxa, Mencia,y Aldonxa tapadas. Tell. No el que tarda& te efpante„
conft. Caballero,	 aunque para venir prefto
fabreis decirme ; pero que he mirado? 	 pedi fus alas al ayre:
aqui Rodrigo!	 pero dónde eftl mi primo?
WIenc. Dejarne cuidado	 Sale D.Dorn. Amigo, pariente, dar»
procurar un alivio en mi fatiga,	 los brazos, quiá en anuncio
l'oda Aqui tapadas? no sé que las diga. 	 del buen defpacho que traes;
Aid. Que aventuras, fe ñora , fon aquellas? 	 qué ay de nuevo en fin?
las damas fiempre con el manto á cuelas? Tell. Afsi
Rod. Ved, pues qué me mandais? 	 que el Rey efcuchó el menfago
Con. fi. Hablar querria	 del avifo de tu pliego,
ella embozida compañera mia	 hizo, fin que le embaracen
I Don Domingo.	 los impertinentes grillos
Menc. Ay fuerte mas efcafa 	 de los crecidos achaques,
fod. D. Domingo, fefioras, no ea, en cafa; 	 prevenir una litera,
y pues para dejarle algun recado,	 Y que a la fordina marchen
yo har que al punto aqui falga un criado;	 fui Guardias con intencion,
perdonad que me aufente.	 aCsi que la noche baje,
Conli. Ufo no,pues n. fuera accion decente	 de hacer pollada en tu cara;
guando de vos, aunque defconocida, 	 con que me mandó que a darte
fe Tale una muger quizi afligida,	 moticia a crie tanto importa,
fi"
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por la pofta me adelante.	 que yo la platica embarace : I Dios.
D.Dom. El Rey dentro de Zamora?	 D.Dom. Cuidado avizor,
buena vi la danza , Alcalde. 	 fi vienen effos danzantes , y avifar.
Tell.Q.9.6 ay por aci? D.Dorn. Defacatos,.Rod. Fia de mi
de atrevidos desleales;	 , - que labre defempefiarte. 	 Trafe.
pero vamos al negocio.
	
D.Dom. Ea, feriora, apriaa,
Tell. Pues qué he de hacer yo?	 que eftamos de prieffa. did. Dale.
.D. Dom. Efperarle	 Menc. No ignorais, que Don Belcrán.
I la puerta del jardin,	 Nuñez es mi antiguo amante.
por adonde I fu hofpedage	 D.Dom. Por leñas de una fortija mia,
paffari fin que le vean, 	 dilenc. Pues entrando á hablarme
y afsi que llegue avifarme.
	
anoche , en fe de tener
Tell.
 Ya fabes mi lealtad. D.Dorn. Pues	 de mi jardin una llave::-
cuidado , que ay en el lance 	 D.Dom. Si fuera de la delpanfa
mucho mas de lo que pienfas.	 fuera mejor , fegun fu hambre.
Tell. De un arrojo femejante	 Mane. Permitió ayrada mi fuerte,
no sé que difcurra ; pero	 que le encontraffe mi padre::-
el que bien obra , bien fale.	 ra o. D.Darat. Efluvierafe Cl en cala.
D.Dorn. Ea, Rodrigo , 1 la puerta, 	 Menc. De que refultó tratarle
mientras yo entro como un ave	 tan mal, que le tiene prefo.
1 difponer lo precifo.	 V.Dom. Cofas de fuegro , adalante;
Rod. Eftl, bien, mas fabed antes::- 	 fin duda Cl era el gazapo,	 4f.
V.Dom. Qué cofa? Vd. Que en efta quadra	 que eflorvando que cenan
hice que ocultas aguarden	 mata la luz ; pero allá
tres damas, que os bufan.
	
lo veredes , dixo Agrages. 	 .
ir.Doni. Hombre, qué dices, 	Me. Can que aviendo en tal defdicha
aora te fales con effa frefca?	 llegado ya á declararle
lid. Hanme dicho,
	
conmigo fu enojo, a tiempo
que las importa que os hablen la vida,	 que he fabido que el hallarle
O.Dom. Quién fon? Rod. Menda::-	 fue de refultas de cierto
.Dom. Ya efcatnpa, y llueven tomates.	 mal averiguado lance,
Rod. Conftanza , y una criada.	 qtr con mi padre tuvifteis,
D.Dom. Pudiera inventar el. diantre	 veago ( para que Cl no pague
otro enredo! Rod. Que las digo?	 la culpa, que no ha tenido )
D.Dom. Que falgan , y que defpachen,	 á que me diga is ' fi valen
que no eflamas para fieftas.
	
lagr:mis de una afligida
nod.
 Voy 1 llamarlas. D.Dom. Andarek;	 tnu -ger , que á elf is plantas yace, t
efto , fegun dixo el otro,	 que trueque es efte , que á a nbos
vá quedando de talante, 	 nos ha puafto en un paragc?
de aver brava trapilonda. of/. Venid.	 tal , que::.
Menc. Confuf3, y cobarde I hablarle llego. Dent.V1m. Tomad elf is puertas,
D.Dom.
 Señoras. pues qué ay por acá?	 fin dexar fair á nadie.
Menc.No en tales penas eftrafieis,que venga .Menc, La voz de mi padre cs t.fla.
de vueftro g rvo á ampararme.
	
41d. Ya dimos con todo al tratt .
con/i. Ni que yo en la confianza 	ID-Dom. Bueno va elle.
de Cl, la ofrezca de mi parte 	 Cada uno por fu pu rta, 1t9daigo , y Telto.
tu patrocinio.
	
Los dos. Don Dotn:ngo?
D.Dom.Es ferviros obligaclon de rni faugre, D. Dorn. Correos vienen I pares;
y mas aviendome putas)	 qué a\ ?
de paticas en la calle.	 T'ello. El Rey efti á la puerta.
focl. Pues no feri razon,
	
Rod, El Principe viene.
E	 D.Dorn.
14	 No ay 2a1, qze por bien no v
øm.
	LiikS rebatifiasi
nr. A el Cm duda,
ay de mí ! le ha dicho alguien
que eflamas aqui.
Aid. Efle tio fe me atafc6 en el gaznate.
D.Dom. Señoras , en ocafion
venifteis , que no me cs facil
refponderos por aora;
mas no dudeis que os ampare,
faliendo quizá, de aqui,
fin la fatiga que entrafleis.
Confl. y Alenc. Qué decls?
D.D;m.	 elle apofento,
adonde efluvlfleis antes,
os retireis. Adenc. O fi fuera
tumba de un vivo cadaver!
Aid. Bueno es vivir. Conft. No digais
que yo os libre.
D.Dorn. Difparate; al la tira un zurdos
Confl. y Menc. Entremos.
Valgate un millon de SafIres
por cuento.
Menc.0y llega mi muerte,
did. SI , pues requiefcant in paco.
Entran/e.
D.Dom. Aora, bien , tu , Don Rodrigo;
mientras efpaldas fe hace
al Rey , divertir procura
á Ramiro , y fus fequaces,
que yo faldre guando importe,
haciendo que luces {liquen
a ella pieza.rei/o. Ya te ligo.
lad. O quanto mis lealtades
Frie hin empeñado! Depon/. Oy es dia
de morir , C ctern . zarfe.
Vanfe Don Domingo, y ralo.
lod. Ya llegan. Ram. Entrad conmigo.
porque prenderle, e matarle
ya es precifo.
Salen Ramiro, Alvaro, Nugo , y Criadot,
quedandofe it la puerta Don Garcia.
-
41.e. En ella pieza le deje.
D.Garc. Bien es quedarme
retirado halla ver , que
refulta de aquefte examen.
().1/. Adonde, ferior Ramiro,
defcolorido el femblante,
vais de effa fuerte? Ram. Teniendo
el Principe, que Dios guarde,
avifo de que ellá aqul
Don Domingo, á quien con grave
e 71/;a ,D „Domingo de
 D. Blás
cauta bufca , aquella cafa,
me ha mandado que fe allane,
mirando pieza por piezas
pues aunque oy no encontré a nadie,
ay novedad defele entonces.
fod. No en ella adelante palie
diligencia, que es precifo
que refulte en mi defayre
hallandome aqui. 41v. Efra guacha,
que fegun cerrada yace,
es quien le efconcle , mirad.
Rod..
 El affeguraros Infle
no efiár Don Domingo en ella,
y que dentro de un inftante
faldrá aqui, para que no
me hagais ragua° tan grande.
Ram. Quien obedece no arguye.
Pueflo delante de iét puerta.
Ninguno adelante paffe,
pues yo fu entrada defiendo.
.D.Garc. Y21 es el falir importante
para ir atajando empeños.
f,ad. Si entra , es precifo que halle
	 ap.
dentro á fu hija. Nag . Echad al fuelo
la puerta.,tRod. Es canfarfe en valde.
Sale D.Garc. Tenéos, Ramiro ; qué es cito,
Don Rodrigo? Rod.
 Es empeñarme,
filiar, un acafo en que me
me obliga a guardar mi fangre
la entrada de effe apofento.
D.Garc.
 Decid, yá que os emperiafIels,
adonde ella Don Domingo:
porque la porfia acabe
de Ramiro.
sale Don Domingo con capote de tole',
y Don T'ello fin el.
D.Dom. A vueftros pies,
y agradecido A. tan grande
ventura , como que logren
vuelta fombra mis umbrales,
pongo en fu d'haya mi labio.
D.Garc..En cofa mas importante
quifiera yo effa obediencia;
mas pues yá es fuerza que hable
fin embozo, guando todos
los que veis fon mis parciales;
de qué parecer eftals?
.D.Dom. Del que fiempre , que no cabe
mudanza en la obligacion.
D.Gare. Mal haceis en igual trance;
pues no me he sle ir fin que vos
Saca
De Don Antonio 2amor4. '."---
	 3SSaca un papel.	 Rod. Alv.7 Nuri.Ei Rey cs;
 fiera
 de1akh-1
ne firmeis el homenaje	 D.Garc.Mi Padre es ; touto r.,, ,,;e!r
de eflár mi devocion, 41 pa7io Confianza , Mencia, y .ildonz.a. 
Corfil.Que alboroto fi:rá efie?yendo, fi no lo firmareis,
adonde de vueftro horror 	41d. Pues nos dan balcon de valde,
atifvemos. Menc. Mira , y calla.un fuplicio os defengafie.
41d. Pues qué muger ay que calle?.D.Dom. Hombres corno yo no temen
al Cadahalfo , ni á la Caree];	 D.Garc. Señor? Rey. D:fagradecido,
pero porque veais que el cuerdo	 que habiendo el tiempo de darte
fiempre muda de didamen,	 la Corona que defeas,
quififte que te la ganen,(efto importa) ya. prevengo
la pluma con que he de darme	 mas que fucefiones juflas,
atrevimientos infames.a partido a vueftras iras,
firmando, como mandafteis,	 Marcha de Soldado y 4 lo lejos.
el papel.	 "n en efta lejana marcha
teja caer la caps, y facando la efpada	 pueden llegar a informarte
queda armado,	 de mi poder los eftruendos
... _.	 ..	 .
de las Trompas , y los Parches,V.Garc. Qual es? D.Dorn. La efpada,
que es fuerza que defembayne	 en prueba de que del Cielo
los focorros eficacesen defenfa de mi honor,
D. Garc. Q6 deciS?	 nunca la venganza olvidan.t. 1 
de ofendidas Mageftades:D.Dom. Lo que efcuchaftels.
farn. Ay refoluciOn mas fiera!	 Don Domingo de Don Blas
eNun. Ay arrojo mas notable l 	s á quien debo el hallarme
D.Garc. Explicaos. D. Dom. Lo que digo	 en paraje donde pueda
de tanta traycion vengarme;es, que efte azero brillante,
en el papel de eftas armas,	 por cuya razon le hago
ha de efcrivir con mi fangre	 Señor de quatro Lugares,
.... 	 .
aquella antigua fentencia,	 los que el en mi Resmo elija;
nombrando a Don Ten° Alcaydede que en todas las edades
no es noble , quien es traydor.	 de mi AlLazar de Leon;
V.Garc. Loco ,atrevido , arrogante,	 y a Don Rodrigo, que fabe
de efla fuerte fe provoca	 fer leal , le doy en premio– 
un Titulo, con que enfalzemi paciencia? afsi fe hace
defprecio de mi favor?
	
a mas alto pudro el timbre
de fu aplaudido impago.ola , prendedle, ó matadle.
ltod.Qen fe ha de atrever a tanto,	 Vos, Ramiro , traed al punto
ftando yo de fu parte?
	 un Criado , que dejafteise
Tell. Y
 yo, que en tan jufto empeño	 prefo , y á Beltran de Alfar°,
debo al mundo hacer alarde 	 pues debo afsi affegurarle
de mi lealtad. Rain.
 -Y., ferior,	 en fe de cierta palabra.
es tibiéia el reporrarfe.
	
Ram. YA obedezco : 6 ti logratTe
	 4p;
NuM . y 41v. Mueran todos. Los 3. No ferá	 averiguar tantas dudas!
—a-
 confeguirlo tan facil.
	 Embia , 1  un criado.
D.Garco, los 3. Cómo?
	 Ald. Mas que quieren ahorcarle.
D.Do.Rod. y Tell, Como ay quien nos libre. Rey. Con que habiendo ya cumplido
con mi piedad en la parte,M.Garc.Nuño..y rilv. Qr.rien?
Correfe una cortina, y fe vera el Rey en un	 que A fu fatisfacion mira,
Solio magefluTo con Manto, Corona, y Cetro,	 quiere mi razon que enlace,
a favor de mi jufticia,y akuno.uSoldados fin armas.
D.Dom. El que teneis delante.
	
gratitudes , y piedades.
D,G4rce
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 mal, que por bien no venga D. Domingo de D. Vis.
D.Garc.Senor.:-	 de Perete , prefo al cabo...
Alv. y N., . Señor::-	 de fetenta navidades.
Rey. No ter-Dais,	 D.Be/t. El Principe Coronado,
Leveentafe del Solio , 	y el Rey á fu viCia? Peret. Zape;
y oldme atentos, porque acabes	 vive Dios que ay en la pieza
quizá en jitbilos los que
	
Sarracinos , y Aliatares.
empezaron en pefa res. 	f),Garc. Don Beltrá,n , pues vueftro avifib
Viejo eftoy,  ya lo conozco,	 fue caufa de que bufcaffe
mi Corona pide Atlante	 a Don Domingo, de donde
mas robutio , mi hijo afpira,	 mis felicidades nacen,
viviendo yo , a coronarle;	 tres mil ducados de renta
pues para que no otra vez 	 por aora os defagravien
tan injuftos exemplares	 de la prifion. D.Belt. Otro premio;
ferior,
  es bien que afiancevea el mundo, quiero , que
lo que ha pretendido alcance.	 vuefira gratitud. D.Garc. Qua' es?
Caballeros de Zamora,	 .Belt. El que por efpofa alcance
el Principe, que Dios guarde,	 á Doña Menda, hija de Don Ramir o.
es ya vuela° Rey. D.Garc. Qyé ercucho? Ram. Repare vueftra Alteza::-
Rey. Y á nadie en tal cafo efpante, 	 D.Garc. Efto la de fer.
que aunque obre el como mal hijo,	 D.Dorn. Pues porque no fe dilate,
haga yo como buen Padre. Ire: ,aqui efil la Novia.	 Salen las
kuitafelas el 2ey, y poniendoglas ri Don Ram. Cómo, traydoras?
Garcia, fe tienta en el Trono.	 D .Dom. Viied fe aguarde,
Pitrpura , Cetro, y Diadema,	 que aun falta otro cafamiento,
que Ion las Infignias Reales 	 para que á Confianza pague
de mi M.apflad , vá fon 	 la ltb..rtad que me di.
de tu juventud efrnalte: 	 lifenc. Vueftra fov. Aid. Miren el Angel.
vive en paz, y Reyna en paz, 	 Conft. Efta es mi mano. D.Dorn. Igual dicha
aprendiendo en elle examen	 yá mi rendimiento aplaude.
á fer pladolo , pues yo	 Rarn . Siendo entrambos novios ricos,
me vengo con perdonarte;	 poco importa que fe calen.
y vofotros decid todos,	 D.Gar. Vuefiro premio C ,ballerot
porque tanta accion le aclame: 	 á cuenta de mis piedades
El, y todos. Din Garcia de Leon	 corre delde oy.
.viva, reyne , triunfe, y mande.	 Ram. Alv y AraPi. Ferz dia.
O .Dom. Yo el primero he de fer que	 Peret. Có no de comadirate vi , amo mio.!
la mano os befe. D.Garc. Abrazadnae,	 D.Dom. Donde ay boda
pues teneis hechas las pruebas 	 buelan las comodidades.
de leal ; y aunque complace 	 Rey. Abrid las puertas, y todos
la traycion , el traydor no. 	 , fu nuevo Monarca enfalcen.
.D Dom  Vivas las eternidades del F	 .`‘ me. Diciendo en feftivos ecos,
Sale el Criado, Don Beltrein , y Pefete -.	 rque la Comedia acabe:
Criad.i. Ya Don BeJrán d'O. Don G ircia de Leon	 SabGeg,,
efU aqui. Peret.Y el rniferabig-,.	 • .vNa , reyne , triunfe, y raande.
_.3
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flallarire ella Comedia , y o   diferentes Titulos en Madrid cu la
Imprenta de Antonio Sanz , en la Plazuela de la calle
de la. PAZ, Atio de 176+.
